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V IE R N E S I P B  í B R IL  DE 1916
I L i N Í L R E S i C R  " B F S 0Y . ; | - ,•i pfe fa M̂ s ¡El- puj»p*rte- mm-
25 CENTIMOS
’- ¿ 4 . U > C H 0 r ' '^ ! B E : 3 p V ^
B £ S fO T « ^ ra  dolor|!#d^,^muelas, Giagd^itij^ 
y‘dei¿ás'^l®atiladotieíl3é^‘lá^aca . «
B IB SdfT /^^ 'p idc ííaF'l^TmentacienV*^^ norma-
a y evita'-Mi^ánfecpiübe^ií'v v  s .:
jpes6ta»<~l'rásco' a«^eneayo 75 céa'6bĝ |MS
B E S O  Y
F R A S C O  1 P E S E T A
FABRIJME 
P Ü E R T C ^ 2 .̂
BALNEARIO DE TOLOX
.(Pmviacia do Málaga). W Maaaaiial «azoado ->y HPadio-aotívo  ̂ .
CURA las enfermedades rías, respiratorias.—Especial-aparte GÁTÁRROS
NO SE ADMITENí EHFEEMGS^D^ TISIS NI TÜBEEOÜLOSOS 
. .Instalación cqanpleta de inhalaciones Dll^DSAS o HUMEDAS. 'Pulverigaciones y Du-
tufer̂ *̂̂ *̂**̂ *̂ *̂ * **̂ **̂ *̂ *̂ ’ Mayo al 30 de Junio y del l.° de Septiembre al 31 de Oc-
e Ñ TOLOX Balneario » su propietaria DON MANUEL DEL EIO Y DEL EÍQ,
' de est^s aguas tonbotelládds, oasBf; de don Juan de Torres Rivera, Granadanum. ol, ¿. í/íalaga.
_,»pg|, eeo<^iénda la fondá SéL ■ cáínpó, por; higióSica y pr'oSimidad al Balneario.—Ha;;̂ ' ínésa,
,T6uOXXuft y  XiUE c léo tr io a  6n  todafÍ^'laá )iíAKftin.nínnAa‘'<Junfl?hiíl^ ’̂ iTíWí/*ií.' ’ ‘ ■ *
,tejtlt,v Pléiáif.
lí&t?«Q0 d«> i« gMndio«(r4y«or|>le^^^> 
t« ar«ací.ón■íde,l«^c*^a^G«iB$lr FilsBh ’i n p ^  . 
pretedo el.príweiíial pá/eir^]^ «i iíiaijp^ 
actor ítaliiino Guüŷ ayo Sirena, d ta lg ^  »
O C H O  M IL L O N fes 'íJ l: l!>6 tXiílfl!Íiy 
Hst« ,marayiUo8a pelkQ^Aí qu» ha sido; 
prnyW^dk con, ; «nc|má' áJ&ito anta S.S; " 
M,>M. is  un ccmpsndto dp la,itlUz$Li(.̂  ̂̂  i  ’ 
_;-.3¡(prcgraái% se>'áj|íompl«mdd'eqG,.o^^ 
eintaa de eitrana, «^re,«lljfteaUiro¿lcA 
la guerra.n,úai. 77».VpaIíí<ío a i «le.yad<î  t 
costo daastoprograma ragi7Aa!o2íprc<^ois  ̂
Pracioe: Palcos.co,n 6 entradas, 4 ptds*; 
Butaca, 0,40; Gañera!, 15; Medía,. 10. ‘j
CIÑE
De vents asti tada» lasí farmíicias y droguerías
, *■ "  'T,l!Htt«lo «fii U, A i ja d a  4»/Ca2*1»» H»os (janis al Bnnfít> 4^ Sspañ»)
Slocaitfn c o ' n t í i t u á d » 4 o e a  nt^che.-Hoy Viarnas 
l¿¿a);pTog’r& ^t5 : j J í £ ] j ] ^  gr6tn§osa paiítmU düNotmasOísMe 4«fga duración;,7L̂ é%I30S DE"'S4tAN
S a l é s s  ¥ l e í 0f;-®  ■ E H g e u i f
... Jífyfí{fSÍ9 isa 5 •á-® Js ¿i*Ets lás 12 
da Jé noche, cxls-»orííüíttr.‘o p5'oge«í»,».
ExitoiRBÓ*5fis« dé Itt s*»í"-‘'.to-Gaíiís,sen® 
„ i ; .  ,^ÉL. E S P E C T K Ó ..,
3 da la de Ajiníl
, . É o s ; v A M P i í ^ . s : ; ' i : . -■
. ■■■.„ - (pi’ etictfso/
rtm alos^a'BXITO deliraeto «L» señorst» toKníciaJ»»'|d« L̂p más ^xíraordwario cenociáu 
«scíi!dtt’e*mooíoiB»»t«»fylada fS^d iaa , «leía. ^
.»'t4
cjttrt^adRm
Prefe íroncia^  0 ‘3 0  — G e n e ra l ,  0 ‘1S, — t
‘ ' Noift.—BN^BRfiVA''e^ en genera-, se «xhtbiirá «Si inisteíiio
de{'mídóu'da'.dñii»r*5^'. ■„ ..'■•/ ,vv
Pr»ríi?>jn, PlaíeKS, 2 pís-; Butscc, 0 80̂ ,
Gáncraí, 0 15; MasSia, OiO. ; .
Mi Lunesasífano, *La evasión daíMttuarto.a
SMEMoieBieáí̂
eléctric  e  t aS l s bal)itábió eB',-i^Capilla pública. 
F erroeaF rii«d iree1ro* '’dep' M álajga^ a  G oin
pérdidal>«apia.éa de lii'irir¿jh _____ ^
4»1 ilnatre Cradádryu: ̂  éápoeá
por ai atiíntadp ujíjai^átí jftl,yappr-tSas- 
sex, í*áa venidOf/^aaeoutiyainente, los 
torpcd«aiaáent^ áe 'loá vaparea éspa< 
fióles V igo y  Kjm(itanderinOr é& \&9 cir- 
cunstaticiae '4« todos conocidas, pues 
ya ha dado ’ia  prensa toda plasé do do- 
tiUes y  ao^teeadtontoi que no dejan Ija
íPéro es ijdé/ acaád; É«pafid y  las 
demás V naciones neutrales han alquila­
do la ñota de; guerra inglesa.j»;Éira, te ­
nerla a; su ssrviciU)?,-',-n ;;v; V. i - l  
¿Da dónde naca él co leg aq u e ln g la - 
terrt^ tenga^'ipa'.o garanicl-
car a ios haqües que no sean do su na* 
ció'oaíidad, o de la de atís; aliados, ni 
qué derechos puede tener Kspafia para 
exigir de lag laterra  tal garantía, con 
respecto a  la seguridad; de nuestra, 
flota? ■ . '...í . ,; , í/,,x '-i
S itó  ée, sencillamente, a^ su td d .«v 
Alemania es la  que tiesas la obliga­
ción ineludible do respetar lá  n a reg a r 
ción dé lo i buques de k s  naciones 
neUtraleSj yfá Alemania es a la  únlcá 
que la podretnoa exigir esa garantía de .
»03?uHdadV^or que éá íá  que falta a sus 
^ ypcrjíiákú de la g q |r ía  subm aríná deberes y la  qué atropella los dérechos
inicv;fc ^ac^ injpérip alem áp, sin 
re y /e ta r  las vidas y^hacleudas de los 
•“ intos do s Ips ipiais^n/ neutrales y  fal* 
t?(ndo, cruelm ente, a  todas k s  leyes de 
)n^ntxianl.dad qué^loí^ ipueblos cülto i
agenos. ,; . ... .
lag laterra, Francia e Italia, nadoneB 
tsj^bién en guérra, tienen en  los mk* 
re*, -sus '.«scUatírasryr Aua, nubmariaos,;.y',. 
no sabemos todavía qúe sa haya dado ;
t
ISépetan siem pré; a u á  *n ló | dééoli, dé í  el caso de que hayan htunáidd ni tor
- c : . 5 ' pedoado a *íngúu .barcp éSpafióIM |3é
E ^ tó a , déndé,^ ácojidés, rquchpii 
miles da áléman/es y  setenta puquss
f'V'' .. í
ficantes n i gallardos, puél- antlí^to da 
flota de combate se hal^a prudente­
mente embotellada en las . guaridas dé 
Kiel, por np medir sus fuerzas ;jfeo/osa 
/es con la escuadra inglesa, kn^a  sub*? 
reptieiamente a través de k s  mares, 
bajo k s  aguas,, ocultos y  al acechona 
los Submarinos para que torpedee» 
traidoraménto y  a m aniaiva á itídéfén 
sos bardos mercantes Itéhos dé pasaje­
ros iapeentes, iin  distinción entré lo a  
■ q u é ' s é n ; dé  ,n¡^cipnca.: b é iig é íí^ t^  ¿C' 
n eu tra les ,. ,j;kC
Y  es'to es una horrible. Iniquidad, 
Los Eatados Unidos de A m érica ya 
están pecando de prudentes y áe  égqis* 
tas por k  avaricia que representan los 
beneficios qüe obtiétten'óon la güérra;.' 
cÓñsiütiéndó qUé< Alemariia torpedee 
lus bárcbS. Y las détnáá násiénéá tieu- 
tralet, étre los que se encuentra Espa 
fia, y  que sólo perjaicioa en sus iijité- 
ressa materkí®® «.^P®fíQ?‘̂ Ñtan cop ía 
guerra, están ya pecanáo tamblénj dp 
exceso dé prudeneia no exigiando kr* 
minantcniénte de Alemania el respeto 
a qué son acreedoras por su actitud) dé  
neutralidad. U
i - Dé loa paiáss de Europa qüa hoy 
sóQ neutrales, Espáfiá es ol que, acasó, 
mayores perjuicios podría causar a 
Alemania, de salir de ella, y  el que 
podría hacerlo con mayores motivos y 
razones y boa k  más completa impuni* 
dad. Por lo tanto, no hay nada que 
^bbligue a gnardar miramientos y  con 
; aidiracionás. cqp.aujén. u,q nojB:ios.gu,ar^ <. 
.'dé'& héSoii'és;'■■■'■■
•‘'̂ ^5?2E5!25E5555
alguiíos teatros esi.áu’'.ábtertos,-ípero 
faita-la alegría de an^es. Los alema­
nes , bdUñdo habí an en 'púb licoa  firman 
a ú n § ] t tf e e m a .’'^ictoria, pero en las 
reuniones privadas, todos están de 
acuerdo en qtie, > iá  g u e n ^  pu.
rüiuaií;
UN ARTISTA MALAGUEÑO
impresión que produce, como el .tempera-.:, 
mente diota. En estas cendioioUes el¡ artista 
es bincero. Al hacer obra es el mismo artis* 
t i quien en la obra apareoe y oon ella ha» 
oe entrega al publieo de su pensamiento. 
Asi entendieron el arte todos los grandes ar­
tistas; interpretaron le que sintieron, unos 
ingenuamente, oomo , les primitivos, otros 
aproveqhand® los recursos que se pueden 
llaMar eientifiées, pero todos eon sinceridad 
V cariño, temando la naturaleza .̂ tomó
moáe-
mercantes de 1̂ 4 .misma nacionaíídad
y donde por ©1 /txobierno sa guarda un« 
ya «xagarád? f neutralidad, es de tod'ó 
- punto iutol̂ ^]*abls, hasta el extrohíb 
1»; que va a dégenerar en Indecorosa,* 
!«' kdlgnái r 2i  it̂ o sé adóptah k s  actltu'Hés 
gij «nérglc? juecesariás pafa hácaif éútéd;
édbérbió y  déiéiparédolfm pé
rio c
atre m
aq se pueMo, Impuueménté,-. 
a una nación, aunque ésta 
■® Á.Eépafté) por qu© np hay qnemigo, 
r^9r.,ehÍGo ;qu0 sea; que no pueda cau­
sar algún dafio, y  munoa en estas !clr > 
cunstaacias en que ya cualquier factor 
nuévó '^ é  édbré én ’k  guerra püedé 
ser déflqjtíyatneete fatal para eqé. úá'‘ 
% Ipábk Aá haber dessneadén
" '''á ,^ q sá s ;^ e ü io ^ ^ y  afojadoré 
ptrará la Historia en sus págL 
auya culpa está ya a punto 
|V*qndlgao caatigb. 
i^por su actitud'desde él eo* 
guérra, hai^nierecido él 
iiea beligeraités; cb
mo Iq han^d*ikstrado los testjisabáiq» 
recÍbÍdoí,';,'’éx^Mo*''dé .'J^éSahk.'bii'e., 
comenzó bén Íb|tVinícuí^|üÍ|p]^^^ i 
de unos pacíficos j|l9n|:á4ós' espaftp<
IeB dedicados *,Í cpms^eio en Liejá y 
está prosiguiendo suiiatrppellQS: cpo? 
tra  Bosotrez con los torpadeamleatoa 
dé los buques mercantes, que tienen 
perfecto*' derecho a- surcar los máreé 
bajo él,^)^bellóh> dé nuestro i>afi''neit • 
trál,;qué np *é íza- pa cubrir contra^ 
bando db gqé|ra,^^p^  ̂ Fara abanderar 
bárebs de bCrá á'aoión extrááa, sino
 ̂ qu© 6úb|̂ * hu«p«s de uuestra naciona^
if’r  iiilidéd, cémó eí y el Santand^rh.
no, que sblQ 
libre y.t
llevaban mercancías de 
mreio.
salvajlámo y  de pira­
tería de ulémaneá no
ningún^ plasp, 
ycénétífhfi**^»^ fina indigtiiÓád qué 
ae;dejaraq!j|lÉÉi S k .lA  .©nórgicaprp-' 
te ita  déeidá y  fin ía n 
ción que debe exigir el Gablerno, y 
en «aso idéf subterfugios o negativas 
tomarse esa reparación por propia m a­
no, pues medios y  con qué hay de so ­
bra adtífpátkJslIó;;'''^''1
Por cierto, ya  qus tratatam es de 
esté asúnto, que hemos leído coh ©ór» 
presa en un periódico Ibcal una inéi* 
nuacióndé .lo máMperegrino que pu,ede 
darse. E l ajpreckblé colega, ocupándo- 
Mé de la  garantía que los buques espa* 
fieles deben tener para navegar libre* 
mente y exentos de peligres, dioe que: 
«Si In g k te rrá  no tiene el poder na­
val luficiente para garantizar la segu­
ridad de,.la navegación neutral, dígalo
otra hinguna nación nsútrál. D e MqÚo
qúf» Ñpr p a r ié 'd t  laé n acú s» ^  alí*^ai»-. 
tanto Espafia, eemo las demás neutra­
les, tienen í*erf«Gk|*entf garantida y 
asegurada k  li|)©rtáq de navegación» 
Con qülehea hp hay liberta^ ni segn- 
ri^ad posibles as oon Alemania y  Aus- 
tria,i cuyos barcos de guerra y  subm a­
rinos torpedean infamemente a los’bu- 
ques mercantes, llenos de pasajnres 
in^ceatssi', t a n t o ; l a S .  :.,na©i©n©s ,*©jlK 
tra'iés cémó''beíigeráñtes.''’  ̂ „
V éf, puet, é l'co léga ,’ eóéió n o ' és a 
Infla terraré  quip® ^Vif^pédít»
le  pada ©, es© ,*éf|>|ctp, sinq, * ^ t o a -  
n % ^ u e  ■ és ;íá  |[ué 'ya :aps'tk^tó;^^ 
do cuatro Í3arcp|:. el j^^í(a,^Pc^0p, ©í
Isidoro,, el Vigo y  él Sm tándériño, 
Sjn ré s j^ tó  d íg ito  a la Vida de nues­
tros com patriotas y  coa desprecie ab- 
solui^p dLc púé©|^a tiéüfiráíldád^ gue jtid 
m erécé ya 4* n lágáü *1**
torpe y  desatentado proézder. , tí
España no tiene , alquiladas las es­
cuadras de Ing laterra  ^ a ra  que guar^ 
den y  vígÜep k  aoghiríddd do núéi^^^ 
barcos éñ sus, travesías por loa mares. 
La única garantía 'que España tiene 'y  
puede hacer valer par* él d to c h p  
navegación de su fiota| ss  su cuáUdad 
da nación neutral, que debe ser respe­
tada por Alemania, como la respetan 
Inglaterra', Francia e Italia.
|E stá  buéno epo de que por que Aíp- 
maula f cilté a sus debérea, átrppelkníj^o, 
inícu^mtínte'á ''.Ibp' ;'.buqa©s;' n |ércéáii^ ' 
españoles, k  yayémps. * ^ i g i r  ga^a^^ 
tías y  a d irig ir censura* * IugkÍ®|wa. ] 
por qu» no asegúra lo que no puede 
ni. tiene k  obligación de: asegurar!
D a España hán eBtada‘saliendo bar 
cos cón cargamento dé prpáuétdÉi d«4 
pais, déstlnadóa a Éiolanda y  » Otras 'n«- 
cioáes deí Norte, que todo jét mundo 
sabía qué eran para AleáiaBia, y  nfo 
se ha dado él c©so de que ninguno ^e 
esos barcos haya sido apiropellado. p i­
rateado ni hundido per; submarinos 
ÍDgieses. • :
E n  cambio A lem an ia ,sin  darle por 
nuestra parte el m endr Bpotivo para 
ello, sok  m éate por segpk  ®8á guerra 
de terror y cxtéfm lnia^ |i« ' reparar en 
clase ni en condióilón, áós ha téVpedsa- 
do y echado a piqué unÓ© c a n to s  b ar­
cos, cauzándoaoa pérd idas0e  cuantío» 
I  sos interoffiae y, Ío que os más dolcro- 
¿ 80 y  seuslblí, do vidas que no se re- 
I  sarcén coa nada y  de las que.no fe 
I puede indemnizar de ningún modo a 
I las 'familias' de" los desdichados que 
I fueron victimas de los. Inicuos atenk* 
dos alemanes, , . . .
£.a acción de Espáfla, la actuación 
enérgica de su
republieans
t>e orden dél señor presidente, se 
cita á  los Séfiores sécips deí Ceñtfd 
lústrúctiVo Obrero Republicano del 
cuarto dk trito , a  junta gen era l dé se- ; 
guhda'cónvocafofíá, para  el día 16 dél 
ac tu a l.k  k s  otho y m edia de la noche.
Se su p lk a  la  más puntual asistencia, 
póf tr á ta i le ,  entré otras cesas de in te ­
ré s . déltraslado  dé local. f  I
MÁlaé:a 9 dé A bril de 1916>—E l sé- |  
cretario , Af» 0onzálee. / f
SÉSBBHSñE
eg Altnasia
11 Mecolo re la ta  úna en tre tis ta  que 
ha tenido uno de sus redactom s con un 
m ilanés, llamado G áttáneój qiíc ha v i­
vido diecisiete aftos en Berlín» y  qu© 
ahora vól vfú de; la capitál de Alemania. 
«Hé'abandbnado ’ Alérnahíá btíándp
Desdé hacía únm és', Se daba ícneníta la 
gente de los forSñidablés prépatrativds 
que debían tériét' un résü ítado ' iúnie* 
diato y  ,definitivo.
Toda A to á h iá  estaba persuadida 
del iheVitablé áplástatoélíto''dclos'idé- 
ferfSóréS dé latíhbá^ de" V  
la  enorme cantidad de tropas tran$- 
portáda d é  Polo y  de Sérvíá; Los 
cólosalés m orteros dé  420 deéfilábak 
por las. éstación^i dél Oeste. llénaS de 
soldados. D iversas éx periénciaS habí án 
sido hechas én  IbS cárapos especiales 
contra muros acorazados»;, p» í qu® se 
sabia qíté ciertas obras delapláz* in e r­
te  francesa eran  de g ran  cspésor dé 
acero y  de cémento armadoi
Después" dé ésas éxperiéhcias, los 
álémanés estaban pérsuadidos de qué 
V erdun correría  la  .misma suerte que 
Ám beres y  las fortalezas rusas.
L a  certeza del Estado Mayor sujsés- 
tiohó dé ta l form a a la  población, que 
él a taq u ea  V erdun fué saludado como 
él comienzo del fin, como la últim a ac­
ción belicosa, como el preludio d é la
El Martes de Oúnayal; harto ya de más:.. 
earas y bromas, prefiriendo a éstas snhir 
los íatigazef del viento que spuiaerza véaía 
dél Gáadarramaiké éhoámké a la Mpúpleá.
Al llegar a loé jardiaes vi a na Joven que, , 
ante un óábaííetfl portátil y ehún lienzo de 
zéáucidas dimensiones, eopiabá un estanque 
y unaíaTga oaile formada pér altos oloro­
sos, que alli aqmenzahan.
La .curiosidad rao hizo oomeior la indis- 
oroooión do aproximarmo al pintor, y mo 
sorprendió agradábleméUté vor Ía aoertada. 
iutorpretaoióh del paisájo; aunque aponás 
eá el lienzo estaba ábooétadó a grandes, 
manohas, fáoil era apreoiar la justezá dol 
dibuje, dé la reláaién de los valores lúmko- 
ses y de la óoíooáoión de los planos, SI p in-. 
tor no titnboaba; pintaba ' oon seguridad, 
tranqUiiameute, demóstrando soltura en 
el proeedimiénto y dóBonfadO en 1© ejoou- 
ción.
Eetenida mi atención en la obra, apenas 
reparé en su autor y así pasaron algunos 
minutos, hasta quo, sin duda sprpreudidá y 
tal vez molesto el artista oon mi présenoia, 
se volvió hacia mi. !&n Ol primer momento, 
por más que vi qno.,mo era oonoOido, no cal 
jm  la: carota Aúte* •Uo
^ u á ú  éfasiyámehto y entóneos rooordé por 
eomploto. liS oonoci en Granada, dónde me 
fqé. presentado por juUó Ciútqra. 'Pasaron 
un día en lá bOUa ciudad de la Alhambra. 
libé pÓoás horas qno estnfimps rounidoo 
José éiménÓz Niebla (que este es el artift© 
a quien me refiero) y yo, basiaroii para qnp 
entre los dos éé establOolerá úna fto o a  y 
eordiararhistadl Algunos meses después fui 
a AklágáVFué en IdlS'- .Énionees le traté 
algo máéí np mucho;, pero lo sufieionte p'ara 
que la  priméíá imprOTik qqe su pbneoi- ; 
míentbiáe produjo se afirmara, Mé era gra­
to depari îr oon él. En aquel iiestpo no 
pintaba tódavia*, toda su labor artistioa se 
redneia a haeér dibujos para lá popular re- , 
vista tüá Fiesta Naoionai».
Al pebb tiempo sáli db Mallk» 7 dÓBdp , 
entoñbOÉf no Vólvl á verle,'ni n a k  nuevo, s u , . 
pe dél él hastá'la tarde del M ^tes de Oarna, 
vát. No‘ esperaba hMlulo en Madrid y mu- : 
ehó 'menos ¡tan bien orriéntadó en el diñeil, 
arte á t o  ®® dedik. G rátq to% ‘ f ; 
do por ambas eosas, k:i^toég||ié eon inte­
rés y, mientrás sbguia pinianaei eoU ama»r : 
ble obmpláoénbia me ihfó^rúé dé éuanto des - 
obióoláy* qniép sá^r. Qúenstá: bú Madrid, 
merced al geúérbsé prqbedér de dbn Loren- i 
zú Y. Séní]»rah,llúé ásignada una f
cantidad mensual párá•fino) agano de preo- 
oupaéüouésfse Gbnsa^é.;al‘eBtadje;Úe su ©7' 4 
te'. ÑU las pfloinaBde ese\séñbr,hU3^’̂ prc^e- 4' 
der es pláusiblb én’éxtremú, prestó'; Jipi®néz )̂  
sus dérvisiés hástá ’que, ü^pttlfade^^^p su 
voéáeión artístíea, abandonó, las .táyéP,*í Úp , 
ofibinista’pará emprender aquellás qué pn * 
rolábíón estaban oon sus aficiónés, Las pri- 
meras lecoiOnes las reoibió de douBagenio . 
■Vivó, excelente artista valenoia^p que . la |  
orientó sabiamente, ;préparándble ebn acier- |  
tp én los prblegémeú^  ̂ deí árte. De Ibs .pire-
faenté de inspiraeión, pero no eem© 
lo riguroso. o.
No soy inteligente en asuntos de arlé. So­
lo lá afición per el arte en tedas sus mani- 
feetaeienes es ’ lo qué en ooaeieues me ha 
heeho formar juioios acertados. E l que for­
mé de Giménez, sobre la base de lo que de 
él vi, fué kmejerablei aunque mis temores 
hubiera mantenido de quo faé equivoeado, 
si poeos dias después, al tener el gusto de 
conocer a den Bugénio Vivó, a quien ya he 
citado en el presente artículo,- no'hubiera 
este señor, con su opinión autorizada, re­
frendado la mia. Me cité los elogies que
Íe Giménez hace don Ceeilio Plá, a cuya 
láse alisto aquél ahora, y tales son que 
¿obre la basa de ellos, do euanto me dijo el 
leñor Vivó y de lo que yo ho visto, me atre­
vo á asegurar, sin temor de quo la reaüdad 
1 legue algún día a desmentirme, que Gimé- 
hez Niebla será, entre la generación de pin­
tores que ahora entra en liza,uno de los. que 
más legítima gloria obtendrá y proporcio-. 
nará al arte español.
ÁNGEL DE LOS B r o s .
H o y  Vi«rne«.»xtiraí>reinam fancibn 
■ d« CINGO « SISTEda k  tarde.;: , 
, „ , ■ , Por ' la "i ifi«scha . ■; '4.4 ■ ■
sección continua d« OCHO a DQ^E 
Exito exíFeordinarío, coiosuí da 
la sin rival cín^u de ssriea
La llave maestra
Hoy estreno d*i 13 episodio titu­
lado . ■ ■
D e s g ra c ia  y  p r e s e n t im ie n to
C<rmp!.6tan si programa escogí-
dea pi8iíCUí»S?..
Madrid, Márze, 1916. 1
finíisffBi Nrriíiiifprif;
BHSIIOS INüRSIBLi^S.
B u ta c a , 1 5  c ts ,;  M ed ia , 
1 0 ; G eu era i, 1 0  c t s . ; 
M ed ia , 5 .
Si. físp'ssft.ácíulfí hsrsto
Fróxim a la fecha en que ha de pr0-*"í 
cederse a k  rectificación del censó 
electoral, el Comité de Conjuúcióá Re^ - 
putíiicano S o d a lk k  Ú.® M álaga’ ;curn^ 
pliendó úna de buz úaaliíjades, cuidá- 
rá  de exigir el respeto, de íá ley.
Las reclamaciones .bábráu 4® pr®- 
sentarse a la Junta ,muniQÍpal dei Gen»
' so electoral antes del 6 de Mayo, ett; 
que dicho organismo se reunirá para
reáolvor acerca dé k g  niismas. 
i Las'listas se expondrán al público 
l en la 'Casa Capitular durante quince
' días, de©.de el 21 de A briiáctqal al5 úe
Mayo,* próximo, y  excitamos a núqatfos, 
amigos a que ejerciten su derecho, ré- 
; clamando su incluuióu a,quéUos que hu- 
bieren sido eliminados,,! solicitando k »: 
I exclusión de los indebidamente inemí- t 
I dos, detíunciando los falsos domicilios 
I de muchos electores y  todas k s  inex-- 
I actltüdes, en u n a  palabra, q^üe él cen­
so contiene.
I Nuestros correligldnafi^a, pueden 
.; entregar ñota de sus reclamaciones,
:¡ de ocho a diez de. la noene, en los 
I siguientes Centros: /
Círculo Repuiblieano, c^Ie  de Sa« ■ 
linas I . /
Juventúd Republicana, calle de Juan 
J. Reloiillas 2p.
Centro Republicano Federal, calle 
dé Convalecientes II.
Agrupación Socialista, calle de To­
más de Cozar 12 y  14.
Centro Republieano Radical dé la '
:&A*M0 D¡ FREME
Al ísriricipió dé la guerra, los g’crm a-' 
nófilos españoles y ios teutone^, cuan- ' 
do hablaban de Francia, lo hácfún en' 
formas despectivas^ La nación herm a­
na era  constantemente atacada-'y-ño^© 
reconocían ninguna virfiuÚi Sñiejército 
no. valía nada. Las ideas antim ilita­
ristas . habían reíajado su . disciplina. 
E rá  un pueblo degenerado por M>s vi-; 
cios. . ■;
Cuando le batalla de Charleroi y 
re tirada del ejército francés, íps .&éf-! 
manófitos,gritaban: —Esa es laobr^id®! 
las democracias y la de un pueblo si*; 
religión.
El ejército francés se retiró, hasta, 
que Joffre pudo abrir sus brazos. Apo­
yó el izquierdo en París y  el derecho 
eñ Verdüñ, y entonces atacó ai ejérci-, 
tó teutón. . .
Esta batalla, llamada del M arñe, la  
más gr-andé que reg istra  la Hisíorfa, 
fué ganada por Joffre.
E l gigante alem án cayó al suelo, 
con toda su ..impedimenta, .gases asfi­
xiantes, proyectiles lacrimosos y  sus 
famosos cañones de 42.
•D.esde entonces, éstá tirado en tqrri-. 
torio francés. A lgunas veces, soñaba¿ 
cpn Calais, Dunkerque, Salónica, Ca­
ñal del ;S.uez y la India inglesa^ C u a n - , 
¿ o sé  despertaba, alargabá uñ brflzQ^ 
ñobre Ipres y  se veía obligado a ^ c o ­
gerlo. Ahora ha despertado núéva-
grasós álóáñaádokpuea» tssfííúbBiañlo qúa .í , . ^ t> 1
ahora hace rélaeiofiándolo con ío que hacía |  barriada de E l Palo, calle de Almería, 
r-: f ' ;  , Centro Instri
^paz.
.GphieruOf k  protesta
,  ̂ „  ______  ... w . viril de k  ofinióu públios, deben ú̂ ^̂
de una vez paía <p© k á  dém ái nací̂ ^̂  camente dirigirse contra los procedi- 
nes tome» las medidas necesarias para 1  mientós dsH iapetlo 'alésááa sñ  ia  gus- 
k  4 <^©n|^ do sv^ ii^fr« f et.^  ̂ !^"*irra oiaritiiia , *̂ú© bo son nad* fúí*
L a resiStéñcia fráncesá echó por tié- 
I r r a  todas las previslonés; Entonces, 
una gran  desilusión se opoderó de sol­
dados y paisanos, que no jaodían conl- 
 ̂ prender la nueva energía de que d a ­
ban pruebas las tropas francesas.  ̂
P a ra  am ortiguar la  emoción causa­
da, las áutoridades cuentan que enor*'’» 
mes contingentes italíaups s© encueñ- 
tran  en V erdün p a ra  reforzar él ejér- 
g cito francés agotado.
I Los alemanes creían, cuando les de- 
% cían qúe ald ía  siguientesetomalDa'V’er- 
I duu, que iba a empezar la  m archa I iriúufal a  P arís quey según la versión 
t  ofldal, había sido voluntariam ente in­
terrum pida después de la  batalla  del 
M arné, p ara  perm itir la realización de 
los objetivos estratégicos en Rusia» 
Berlín, que vivía en el. entusiasmo, 
en tre  músicas y  flotar de banderas, se 
h a  tornado hoy triste  y  preocupado. 
Y a no hay  fiestas públicas, sino reco­
gimiento y dolor. Bú las calles, sólo 
servén andaBós, miijeréá, niños» invá- 
liáos y  toldados de pasó p a ra  el frente.
aasúúd le óBuéoí. ' ' ; f
Los heras, aproximadameni© esfavimes 
hablaado. En «se tiempo eoBskjó el ouá- í 
drito. Teda la melaHSolía deí páis»je «Bia>a |  
eu lienzo, aoextadaménte kterjp]|r«táda y 
hondamente séñtidá, Sin qne pacerán aprer  ̂
ciarse «efectismos», ni amañ«rámienk|i!, ni |  
préoedimientcs «de receta^ Todo es siñoero, |  
hecho oezúo ha sido sentido, elemento oeen- |  
aíaUsimo para qne entre el artista 7 él pú- |  
hliee se estáblezoá la debida ookanicaeión, 
la qúe per medio de la obra prOdaée la 
euaoeión estétiéa.
Múy nittaral fáé lá eariosid|dqae.'me im- 
palsó a rogarle qaa me mostraira todo le 
qaé taviera hecho. A aqaiUe accedió. En 
ana medéstá vivienda dé lá Plazá de los 
Moitenses vive Giménez. Vi manehas do co- 
My apaníesdé paisaje, estadios de gitánaf,. 
mánehojáé y ánsokñas, toeadas dé sps iñ-. 
dúkentánaá respéctivas, retratos, impre- 
liénes rápidas y á medio eonelair^ Todo ello 
oOñ gran variedad do tonos, padíendo úni- 
oálÉonte S|íreéiarse qae la misma mano los 
ha compaoste, perqae en la factara éam- 
pia el desenfado y solta.ra qae es pecaliar 
|á:;Giménez. Déepúós llegó el tarno a los 
¿ihajes; contornos de figuras dé todas élar 
l^idesnados ooneienzudamente estndiados, 
oii^posieieneB, retratos; en fin, ana obra 
qal; demúestrá nn trabajé asiduo y cons­
tante, anas eendiciones extepoionMes para 
lif]^intara y, sébre tode,an amor a la nata- 
raleza tal oomp debe ser entendido por el ar- 
tiilá, no laberdmándosé iervilmenie a la  
naturaleza, sjbao oepiándel©, más bien qao 
teiáo se vo, eémo se lienie, ál traTóB k
uctivo de Obreros repu­
blicanos del cuarto distrito, calle del 
H uerto del Conde 20. 
i Centró R e p u b ííto o  Iñ itructivo
I Obrero del sexto distrito, Carrera de 
I Cápúctiinoá 50. j 
i  Centro Republicano lostnictivo
I Obrero del noven® distrito, calla de 
I San P edro  10 yI Centro Instructivo Obrero del déci»* 
* mo distrito, calle de la Hoz 17.
DaspiLés.( .. _
los fracasos repetidos en el fren te  i  
francés y  la adnairación que produce 
la déíensa de V erdun, los gertaanófi- 
los españóle^, dicen:
—H ay que tener en cuenta que el 
frente de Occidente no es igual al de 
Óriente. Que después del alemán, el 
segundo ejército del mundo es el fran ­
cés.
¡Bien, señores germanófilos!
Eso no es más que el genio d é la  r a ­
za latina y la obra d® las^em ocracias.
E.
R e p re s e n ta c ió n  d e  la  C o m p a ñ ía  
A r r e n d a ta r i a  d e  T a b a c o s , e n  la  
p ro v in c ia  d e  M á la g a .
A N U N C I O
L a Dirección de la  Com pañía,/ha , 
dispuesto la  venta del vapor Rodríguez -̂  
jBeraza, surto eñ este puerto. /
E n  su consecuencia se hace público, - 
a  fin de que las personas a quienes 
pueda interesar la  adquisición de dicho 
vapor, se sirvan presentar^ en esta , 
Representación las proposiciones qúe 
tengan por conveniente, para  que _en 
su v ista pueda determ inar la Dirección , 
lo que considere procedente. i
E l vapor puede visitarse y  exam i- ; 
narse en su fondeadero, por las perso- y 
nas'que lo deseen.—E l Representante^ - 
José Solis de la Huerta. -i
CkMm DE C O M ER C IO
Carbón para las industria»
Heepoñdionáo a k s  gaatíonos qaa k  
Cámara viene hacíondo paü» roaoivsff ol 
gfavo ptobiama d®l carbón, ss ha rocibi- 
d© el siguiente telegrama: ^
«DiroetcF GansFisí a Frosiáqnts Cáma­
ra Gomar «k»
Rocibiáos sus telogramis, le manifies­
to que páselo suministrar fletss baratos 
para traer carbón inglés, o hacer gostio- 
nos carca ás minas ospañolas qno áurtis-' 
ran antes asas empresas para que den el 
necesario. Dígame qnó prefiere. Le sa - ' 
luda.»  ̂ ^  '
La Cámara espera que les industrias 
interesadas se sirvan participarle por 
escrito y con urgencia la cantidad y cla­
se de carbón qae cada una neceeita para 
; proseguir sns gestiones concretamente 
ya, sobre base más firme que la aecesi- 
'  sencral de oarbón«
3 u) ,
Calendaito y ealíos
a ? í m
B í . j í 0 á n M"SS^SÉS^ÉS»KmA
‘X’mm “‘V-.
^ s s a  Il«»6 «; 
^ 1 , «8ii« 5-58
y
19 a las . 5 8 
18 39
^ a b lo  Grago; el oficial de ofidaai mi- |  Marfio, 4on ^nnelseo Cieno Moy*Dd^cjÍ 
litarea, ^on Julio Q-ai:p{a{ el «ubintea^. |  Jofié Seguirá Í)í»«, don M'guel Fiopei' 
deúte militar, don' Manuel Día¿ RÍu* ! Holdán y don Joié Pópt* Gtrnero.
14
S em ana 16.—ViíPÁies. 
Santo d i hoy;—San Tiburcío. 
afcanSe demajSaaa—Sg.nta Bssilisa. 
¿■«il&ll®® ’̂ asr® h - y  
los Mártires,
SI da mañana.— 1
p»ra
C n t e c t o r ,  e s  J l U i a p
EN EL INSTITUTO
_ Ayap, a las di»z da 1« mañana, vieító el 
Ractor da esta dietpíto uaivaraitavio, ss- 
fiop Guiióppiz, al lostituto génarai y tóa-<
meo, ^ ^
Ib* acampanado dal i-usípa eutadrátioo 
«anor Damíagnaz daf.Bsmeís!.
Faó recibiio en ®S58 castro da «ns®- 
nanzü por ai director dai mismo, »íñ;'r 
Caballo, y Ips patadráííoos ssñí^ras Estra­
da, Pogoaoski, Guarrero del Cestillo, 
R«y, García Goazáíaz, Móadsz Bory, 
Farcándaz Barmúd?.z, Pérez Osbazss, 
Alcántara y Sorisno.
También «sIábHn preasníés Jos demás 
íunmonaríos del Instituto y personsi su- 
balterno.
SI Rector recorrió todas l&é ftuías, en - 
tarándose de las horas da clase, áal nú 
mero de alumnos y da M  marcha ®n ge­
neral dal InatiíGío. ' .
Elogió mucho sí gabiaete de fíaka y 
otros dapaptamaníos, «ai ¿omo también 
tuyo palabras encomiásticas para ai dig­
no y compatente prófasorado.
Postariormeaíe yidté la Kssuala de 
iNáttUcs, xjiEtakia.aU jfe p'*-sta baja dai 
«dmcio.
4  contmuación fué obs^quiftáo a! ae- 
ñor Gutiérrez con un lunch.
Una comisión de *2umnos astnvo cum- 
plimentando é i  Rector;- quien íuto 
ellos palabras de aneitecimiento,^
Entra «I ssñpr Gutiérrez y el s«ñop 
Lac®.io ,̂ S8 csmblíEPo» frases d« corksís, 
nsctanoo votos por la prospasiásd dal 
insutulo y de la enstñsnz«^ en ganara].
B a n q u e te
Organizado por la 4o&4«mift d« Sellas 
Aries y dgmás'.CBntpos d® aassaanza-da
esta CfépiísS, se cslabTé g Is uñada 
m tarda, nubanquaía, en Jsi krr&za d» 
Harnán-Gorlós, ea honor del s^ñor Gu­
tiérrez.
Concurrieron, además da los nrofasc- 
res de la Academia, Instituto, Nármal, 
de m««atros y maestras, y EsougJa de 
Náutica, gran número de proksopss y 
profesores do primera enseñanza y ct>nD- 
cidas personas de esta capital.
El acto resulté brillante.
Ofreció el banquate la diraotora de la 
Normal, señorita Azpíazu, pronunciando 
además diecurscs los sañoros Mépíáa 
Marti oes, Díaz de Esco vsr , L«.za, por la 
Sociedad de Ciencias y Bermúdez Gil por 
la Acadamia de Bdlas Artes y por,encar­
go de su director, señor Alvares Du- 
Mont, que se encuentra enfermo.
Los discursos fueron breves y elocuen­
tes. ■*
Boutestó el señor Gatiérrezj 
pronuncionao un síaiiSo, harmeso v eio- 
cnente discurso. ^
El banquete terminó predominándo le 
j  j  * jP®®Qfiar do estos actos, y acor- 
dando dirigir un,klsgr^ma de aéiutacíón 
al ministro de luslruGcióit púbHe*, se­
ñor Burell y otro al gjñor Bcrgamín 
rqgándoi® que v»ng¡i g Málaga para la 
inauguración á«l Grupo Eseolar.
ftoz, y  los ofieialea do Intehdeuciá, don 
Emilio, Vila y  don E ráátísco R uis.
m
Enviamoa nuestra más cumplida en ­
horabuena a nuestro distinguido ami­
go, don Jesús Febrea Cordero, con 
motivo dé haber sido nombrado cón­
sul deV ené^uela en esta plaza.
Han venido dé Madrid, nuestro par­
ticular amigo, don Alfredo Briaac, y  
au distinguida esposa dbfia Adela P é ­
rez Aceino.
Párá pasar una temporada en está 
capital, han venido dé'Grrána'da, ercifi» 
cial de la Tabacalera, don Juan Pérez 
Garzón, su distinguida esposa y lu  be* 
lia hermana política, Cármencitá Mon]; 
tes.
El féretro feé conducido por Ibe socios 
de le Juvsntud RApubjiesne, don Bdusr- 
do Medina Gonzi’ez, don Rafee! Monta­
ñés Sentadla, don Franeiaeo O'ivarcs 
Juárez y don Rafael Herraiz Toscano.
Presidiaron el duelo don Podro Géaqz 
Chsix, don Domingo dél Eio. Jiménez, 
don Franeiseo Castro Martín y el harma- 
no d d  finado don José Pérez Lozana. ¡ 
A toda la" fdmilit dollénté feiteranios 
•i teatimonio dé nuestro más sentido p í ­
same.
S u sc r ip c ió n
a f&vor dé las familias ^  nepesit|da|^'' 
d» los náufagos' áeT rápoir espafiel ' 
«Principe da Asturíasi. I
Quinté lista |
Pasctis
,Aaya ^oáido héteer lo 
; Jan p o 6p T k ^  en plcnAgtiérra.»
>Hasta la ho;í:^ presénte, en ^ué  siíJI® 
edificándose con rapidez, quedan po* 
eas familias que no dispongan yu.de 
vivienda, ni vecindario que no cuente 
con escuelas, talleres, cobertizos, etc. 
Disipada la trágica impresión inicial 
que, a  raiz del bombardeo del enemi­
go les obligó a huir del territorio  natalj; 
vuelven.a 61 más aúifiio^óé y  coñior- 
JjadoSi que qünca. Éücpentfan sim ^áti- , 
“ cas ías casitas, m ás 6 ínénos provisio­
nales, edificadas gracias al celo de los; 
Fpderes.^útílicps, y  afíáig .aa de n^eyo 
■6n la aJdea.doñdeyiTían,^ jNô  
pues, que el caííóh siga froháfido- L as 
aldeas, con su vida de siempre^ réfífc- 
cen y renacen alegres, flam ántei, ojp- 
|timistasv»cobijando a familiaaq'ué áun- 
hqe. hajian Fagado.au-rudo td b i i ta a ja  
P a tr ia , cada vez confían más en ella 
y  en sü tri|info finali
P. Gómez ü r QWo.
t
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. -GJR A  Ñ  -F A  B R I G  A
■í'SCí’É':;',
J O Y E R I A . Y  R I^ A .T E R L A
Pla2a de la Constitución, nüm. 1 .—MarqttóB de la Paniega, nú m s^ i y  é
Eáta GB8akaqid <en oonst
olám dé jt^tej^/’desde la mte 'i zen
Se encuentra enfermo nuestro eiti- 
made amigo y compañero en la pr.eii'! 
8», don Juan V illar Ortega.
Daseamo» au alivio.
f
No eepmoüK).ya recurrir alextranje 
éu pftitinp, oro de 18'quilates y plata, *ód| ii 
hasta, la de confección más esmerada y exquisita.
\: Esta Capa tíefíoaOBipsa, varillad de otéelos a«ttéticos‘̂ » * a  e a p r ^  y
óus elegantm aparadores éoú pénOjj^úente EXposioiaÉ^e los tíi á̂hajos que hace. ■ a;
Elsta Casa ofreaé,̂ .v8ntajósaniíéÍale para los* compradoras, kjiik mejores ¡iaarc|s eq. 
el Ramo de.Belojeiia, garáutizaado teáaooinpe8tarB, por difloiles iíJ*® S®®i 
de MiROA, mpeticlouW, crbúómefĉ  ̂ f  croqógráfoe. ; - ’
la M id t  jéPSiO b é ^
Marqués dé la Paniega, núm- í  y  S. Plaza dq la Con^tueî tu jiám. 1.
M A L A G A
■ ■m. m
p  Ractor Mftibió ayer un tolograma 
d*I ministro ds lastracción Pública y dal 
Substcraiftno, feuíjüóiirioíífc pop »u g@e- 
tióny regándole prosigci la visita que 
vi®K» haciendo.
Hoy Viornss, a k s  nusVe da k  nochs, 
la R««í Acsáomk de Beliss Artss o®!©- 
brará uua sesión soíomna su hónor dé la 
Universidad d® GranKÍa.
 ̂A ella asisíÍEáa la® g¡utopidadgg,co>po- 
eiones y demás dküugnidés pérsoneiiíía- 
dss.
Hablará a! Rector do k  Univergidad, 
oontasrudo al discurso d«t 'ácadómieo 
s&nor Barroso, y o! s rñ jr  BormúJez ha­
rán u a disertación sobre lo® pisteros 
do Málsga, con nroyecciones.
B S  S O C I E D A i  i
E n el correo general vinieron d« Se- ■ 
villa, don Manuel Mata y don Luis 
Disdlor.
De La R am bla llegaron^, Iá\ señora 
doña Dolores Sazo, viuda de ¡á^nchiez 
P uerta  y  su bélla gobrina Elisa. ^
E n el expreso do la tarde msircha,- 
ron a Madrid, ®1 apoderado de la casa 
de Latios, don Laureano dol Castillo; 
don Fernando Calés y  don José R ivas 
Mereguop.
A  Sevilla fueron, don A ntonio R o ­
sado Clavero y su bella espqaa.
 ̂A  Granada marchó, el diputado pro­
vincial, don José García Badoy.
A  Jerez de Ja Frontera marcharon, 
don W enceslao Cotelo y lo» diBtÍBgui- 
dos jóvenes, don José y  don Manual - 
Fernandez de Víllavicencio.
A  Campillos regresaron, el diputado 
provincial, don José María Hinojbsa y  ' 
el secretario d® aquel Ayuntamiento, 
ddn Antonio Jaime.
Ayer, a k s  nueve da la m^nen», e« 
veriñaó al esmanterio de S¡m Miguel 
el triéfe #oto da d«.r sápulttira' Sl cadáver 
del intüHnn&úo R%kei Pérez Lozano, de 
enyo fsllecimieute dimcs noticia en núei- 
tro número dsl Miércoles antérlor, .
Can motivo d« no eacoutrjirsAsn M i- 
Isus k  ’fám iik dotkntr, menOj Amigs, y 
protectora proTryó a tod̂ j® Job gastos d d  
entierro, atodándesé al raodimknte ds 
sentido tributo a ia memode 4et muerto, 
un numeroso coftfj i». : - 
Rafael Sánehsz MoUo®, Lui%Palmero 
littcena, Juan Moiíaa Seftúiveday iík p k s ' 
Guarrero, Antonio. CabaíkúO, Mf Bueí, 
D o^n te , Jnaa Molina Raue, Pedro Arra­
bal López, Menuaf CardSio,. AptoiiJo 
Díaz Forks. R $kei Dort Pííz, ,Jp2-é Párp * 
des, Juan Garrido ¡ Luía Gallego i Rzíaek 
Porras, PasQuel Sal«zAr, ;Fé ix Gracia, 
Pedro Luqae Luque, .Baldom.ei^ó Hidal­
go, Juan Romero.
Fraxielsoo Roldán Asays, -Alonso Pé- 
r«z Miísa, Juan Romero, Balkus, Anto­
nio iS’sntiago Pé^ez Jusa Gallego jSonr 
zéiez, Psóro Ramos L«ón, Fi'anols.éo 
Gareía Oceñ», Enrique Paíienfs. Juan 
Torras Mora!»®, Rsmón López Rodrí­
guez, Joaquín Soler Pérez,,Salvador Mu­
ñoz. PabióApjsj-ííjaHGoazáiez, R ^kel Vela 
Tifalíj, Antonios Pérez Jimósf 2, Quirico 
Fernández Sala. i
Manuel Ruiz, López, Ri;f*el C^íPiS 
Medina, Juan García Gil, Bsrtblemé Rq.- 
mero Fernández, Criatóbal Qlmo, Antor; 
nio Cobos, Manuel Guette* jEÍuís, José 
Romero Juárez,Ambreaio MariínezRuiz, 
Joan H ere ik ; José Diez García, Miguel 
Agniiar, Manual Sáuchaz. Doañi, Fran- 
oiseo Ssgevia Lizera, Fr.in cisco Pérez, 
Francisbé Pardo Maéáucio, Juan Soto 
Heredia, Manaej Redondo, Jeaquía Cer- 
íós.
Juan Aivursz Maya, Cnsfóbal Marquéa 
Gambero. José Mársu/^z Marioo. Manuel 
Bueno Jaerez, Júeú Manseras, Enrique 
Cárrasco Pérez, Toasás Iglésias Pono®, 
Gumersindo Alcalá Merino, Salvador 
Rico Jiménez, Juílo Fernández Romero, 
Rafael Barranco Akrcóu, Tomás Lónaz 
Manuel, José Martínez Rico, Aatonio-R^- 
mem García. Juan Oráó3«z Vegs, Bssrtó- 
lomé Ibáñez Olivar, Juan PérfesSa Góm-sz, 
Pedro Safeíoé Romsro, Rafael Ríos Va ; 
Ikjo's, Manuél Miranda Fnéntés, Anto­
nio ;Moruado‘ Ruíz, José Vázquez Díaz, 
Pascual Torrea Toro, Alonso Rodriguei 
Dkz.
Manual Chlnchina Gómez, Jasé Rojo, 
Escaño, Manuel Paiau Tq!m*os, Juan^M,#.- 
rin Bueno, Jesús G«sb.ñD Sierra, Anto­
mo García Jurado, Domm^o Morilla Du-, 
ráq, Antoaia Jisaénfz Ros»», Aítáalmo’ 
Guevás Gamasho, Rsfaéí Criado Germa­
na, Mariano Farbáudez.Aatonio Ruis 
Gil, Manaei Sol Vive, Juan Rames, An­
tonio BóVdobi H rrers, Ant«nio Ramos 
Hernández, Joanquia Jarámülo .Camo­
cho, José López Garres*®. Laca Romero 
Soria, Andrés Marín Raíz.
Don Pedro García Roblas, don Dcmih-°
go Mófida Garrido, don Snríquo Mérida 
Garrido, don José Valkjo, don Francisco 
Blanca Navsrrat®, don Miguel Morales 
Torres, don Domingo: d®i Río, don José
Sumu interior . . .
Exema. Diputación provincial. 
Don Agépito'Pérez Mahtifián. ; 
n Vázquez
R«c»niáádn'p'or lá Gómahdauciu
: :'é» M a rin a .................... ....  .
$rcs. Manuel Bgeu y C.‘ , . . 
'i, Don Juan Maraxo de Alcázar. . 
Sres. Mac Andrews y Ci*. . . 
M*««elMqreit<í ^oncay% »
. » Ricardo Jaén J ,
Sra. Viuda de Antonio Duarte. 
Sres. Federico Gerret y G.*. . 
Don Pascual M iret. ; . , ,
» Rafael R oldáa. . . . .















EN 3 E U . A 8  ARTI
Total pesetas. 2 941.—
(Oontinuatá.)
E n  vano la artllleríá  alemana, bom­
bardeando sin cesar ips pueblos y  ciu­
dades situados en la  extensa línea de 
mego, destruye ciegamente infiuidad 
de hogares, fábricas, escuelas y  cen­
tros de actividad o de cultura; en vano 
la  fuerza pretende aniquilar al dere- 
derrum bará paredes 
y  defensas m ateriales; pero el senti- 
ipiento vivé, pronto a continuar su 
obra fecun’da, Así, la agrupación de 
casas qué ayer cayó deshecha bajo él 
estrépito y  la furia de la m etralla, re ­
surge hpy , más altiva, más ufana que 
nunca, evocando aquella fábula de la  
tela_de Penélope, destejida a la noche, 
tejida de huevo a la m añana...
Después de la  batálla del M ame, las 
autoridades fraheésas preocúpárpnsé 
con.la atención y  celeridad que el caso 
réquerfa, de lá reedincáción de las por 
blaciones bpmbardeádaá sistemática- 
mente ppr el enemigó. E ra  preciso.qué 
el yécindário qUe las había evacuado 
volviese aellas reanudan do su vidá,sin 
que aquél ul el país experiinentasén los 
efectos de. "una sensible .solución, de 
cóntinuidad. E jm iriistró  dél Interior, 
^IJ^J^árgádo, de l á  «résurrécpión» de las 
aldeas y  pueblos déstruídos,, confió la  
dirección, dé ¡fStá inípdrtánte empresa, 
al Ifénéral A lbért B lüz^. "
daros pliclajés récógiddsílió 
otrediesen iñdi.scMiblé veracidad, fá- 
cilmente tp ^ p ro b á b lé ,, 'sería  ’ difícjl 
rendirse á la prodigiosa evidencia. En 
p w d s ^ ^ ,  Jos franqéses r  
f d e s t r ó z ó s ,  . muchas.v vecesv 
inútiles; cauSádpís .por ej énemigd. So*«.
y  fuihitó surgiek;!’ 
fpb  íá ^ ld a th ^ té  láspuevas viviendas,, 
g b r k a s ,  .^cuelas y  ^talleres, E l ib ® - :
sil,,
am or a iá_,brutar cegpera de. la  jmáquj-.,.
db%vez p?áSf;. V
P ^ jiid téád o s^ . 
y M t ó k ' y  W
I CothenKla Id itfiir 
I Msoa le Btnidi
í Gomo eontiáaaeión de k  eainkréRcia
5 elíebradá *nóchi p< upó
 ̂ otra vez;1* trib u n t.d é  Já, Aoádéfiáík'' de 
J Bellas Artes e l .iiúétré bmledráficó dá la  
UJiívéréídéd 'Sé Griiaáda; ’ dón' Meriin 
Douikgtiez da Benuta, siguiendo su di- 
sertáción Bcetea dél lamá «LeS viejta 
ciudades easteU«nes.—BapgOB». f 
Él salón estuvo ocupado totalmente 
poi  ̂updisfiqguido.ftudíiqrié entra a l que 
prfdbjbamebej ceiÁo en la coEf%réaÓié 
anterióri él sexo b»Hó.
DiSénés dé un birive 'piédmbú’ó éh *1 
qub^fdé'bénevóiéfiéia por *1 ñésapo que 
ve i  distraer le siéndón dé sus éyentes, 
diee que ño se séuétsu po^ quexl 'tsme 
de ^Lbb viejss eiudsder» pueda paracér 
dfmesiado extenso, pues Stbe spreqkr 
•Icsusancio da! eudjtpripy prpe,arará pp 
sgohiarlo cpn su difisrticióii. . ^
Hp va s tratar de_ Burgos cerne pobla­
ción^ dé Burgos ciudad, sino sólo Burgés 
mén'Uibéñtsi, a dar una ímprésióh da lá 
silueta espiritual del arte en la vieja ciu­
dad céstellaná.
--BurgoA—dice al orader-—es la cate­
dral. No hay más que le catedral en Bur­
gos. Él sima entera de Ja ciudad esM íqt 
taneificada «n sn grandioso monumento.
Hasta ios hprgakses párese que llevan 
daptró de. si, la impresión de su cate- 
dril,'. , : .
Púeé si bien té  cisrto que en Burgos 
hay ótreS monumentos nPtébléS; cómo 
sóú el d« «Mirfifloresi y el de «LsAHué!- 
gépi cómo su encuentran á <KétáncIá dé 
la loápita', puede decirse que no hay otro 
ambiente, ni otra espiritaaiiiad ni otra 
idea admirativa que su femoea catedral.
Brevemente hace algunos trazos histó­
ricos aesrofi del originen de la caiédral.
jésí como lk cartuja de .«Mírafl-.ir«s* 
siipboiiza éí vivir d¥l ¿vtéléoió, él meñaé- 
terió; dé ‘«La*̂  HhélgafV/iimbplíza’el'vlvJr' 
ojpalantb; la vida á« ÉfshdátXis, de princi­
pes y ’’tey  «A
Ba «Las Hueígas»^ tumba aríieliee que 
se labró en vida San Feraande, se inspi­
ró, ésta y coucjbió la j  jpa de ievaníRrik . 
catedral de B u rg ^ ' . ' ■/
'■ .'Éh k  oatsórái Burges poyada, eéíii-- 
diarse toda la arquítectqr#, toda 1« esoul- 
tura éspañola, pues hay ái<i résges «s- 
cuUóricos de todos Jos siglos, a partir de 
su erección.
Antfs de comenzsr, el ¡f® M<r* 
g rifíté  por el 'liéazp/bac? «íl or»ácr s [gu-, 
nés jcbusidérAcipúes kce.rc* ''Se la eápirí-;" 
túalHadhurgalesá'.:; 'X .
. .fin^Bqrgós "hky d J é ^ ^  
pas deJnJaiÉús y ctbélíéros incpa^aadÍT^
Gomb détkllé enriósp ihaniflíSÍé qué,
EL CANDA
U U S ^ I P  iS i S O M X
JUAN GOMB3S GARCIA, 20 AaT* »« .
BatOTíá ,(if «ecina. H errajes'hará' eáSfiqaemaeé^HsméMantMf,. ChppéS de w ® m  
Zink, LatÓmy cebré, i k a ^ r e s ,  Tu%pias d i h ier»JH ém e f  
■ vazón, MáquiiítHh, fcémeht®,. alé.;, áté. '" '
Texl»Uier&.Cla.
, ; A R R . l B . B  R  i : . y ,  R  A S  C  U
j l J x 3aR G éiA .:.;R l:pG i:i.:m A 3̂  m e n o r  i i© ''F e r r © f e © H R ‘̂  
. S A R T A  M A R IA , IS i  H A L A G A
JBáterís.de «peina, Jserramieptas, aceros, chapasAú*h |̂B yjatóhf 
ñas; Ihojálata, tóruílleriá, clavazón^ .éemenips, etc., é ;
».• O 
L
a n u B C itíS . p a . ,^ á r g o  --; e  :;io.qU®' ’d p  C iarÍJ i, 
rasneica algo* má«''ppéfica qp,e ia 'dé;'p ilar
H o t a s  m i m i o i p á l e s
C o m is ió n
Presidida por el señor Berrán co, sé 
reunió ayer la Comisión de personal, des­
pachando diversos asuntos de trámite'. , 
A r r e g lo  p ro v is io n a l
Se asegura que pera k  próxima se­
mana quedará provisiPnalmante errégié-^ 
do el' pavimento de la Pieza de la Consti- 
tnción. >■; -■■'
Clntygritniteslt higiene
En k  sección de «daúos d« esta Es­
cuela Proksional de Comercio, sité éii 
Cálle de Juan J. Relosüias («ntes B^etss) 
número 24, y hesta el día 18 Je íc® co- 
irrienks, se sigue» . admitiénápy ,d® 8 é-; 
9 de íq nechá,ins8rjpG¡oa««.da’maÍríctt|«,; 
sin^Cbbrarsa .^óreóhb álguno j^r á 
cnihtés pérWpnhé, ispácialmeftta dapéa- 
diente® y obrero , y dessen asisúr a Iqs 
expiíaeciénés dé higiene del óbreró u 
cargo deí profsso? anmerarjo d« k  «»ig- 
nátav8; &v>n Ksmón Oppe!ti mélico »spe- 
cialislá. .
Las .ck®ásJárá.u pemianzo «! di® 26̂  a 
k sp eh o  y ,m«diá da Is ncMih 
jMáiégf^r'13 A sacrela-t
rio dé la sicitióp /  Juan/Iiw^
;--^Se:A lq u i ja h ';
' Unes 'Alqiapáúf8 en , la CfJíé de ; ̂ Idé-' 
v « k 6 ^h ú ifesÍP d .S 3 .^  ‘C; ’ ;
Para éú"ajaste, íábrida dé’/í8pbií«s á é '’ 
.coiícho d® 'Eloy’OVdbSéz, Marííüéz.. A^ui- 
a r  J7v (ánlSs.MiwqUé^) '
CiShéres, comprados por el dneqio cet 
mismo, Alonso Gómez Pérez, a los ráw*fl- 
ros José : Giméáéz Gahdrrez (e) cf«}| 
rss»y  otfos.í;;'
El juez dé Aloré « ik  a Juan Fra|íhis<!f(i 
dsl Río, para qus se constituya •» pri­
sión.. r. i.‘
Bí juez Gomavdsn-
eia rsqaieré a 'É h tonk  Día* Cheróa, prá< 
casado por p ró f^ o . ‘ , ..'
S í |uaz i tfs tittc w  ideL Isg im íe ú k .M
' * "  " p í S " ' ’ " "  ■*' ”Córdoba cita a Frí^ncisco 4# P,JH.ufi«z 
Chénoái k¡tbA hO aw *^ación. /  ,  ̂ r,
E é  el Col gíó dé Suh Pédró y Sea Rá- 
fael se celebrará m iñan  v por k  nócHe^á 
las ocho y'medtá uná vel\d«  liferaríé, eU' 
k  que huhkráu-disfiagui'd«t fiÉucdks 
de:«sta capitel? - ■ ■
Agrédeesmos machó la iavvtoi^T#^ /
Loé realusos fié esk., cárosL 
do.Gárck y Mahaei .Ruiz Z ím b rh n q p ^ . 
sé  há.ü«Báh' caínp^:íetodo có.áfíén'a,'j^;^' 
sido p ro ^esíck  péré'-íji sé.nciamíhato
Disd» pr’imérc del próxiiho me» dé 
yo, SS' expaúdéráhxkscéhuláS'péPéonélí^^: 
cqrrespoudkntesf él ' ááo ¡actual, 
pkn la  báje dél Ay^níai^ientry hsgooíiuió'^ 
dé cédulas persona'iléB.' '  .
■ -M ' '
kentos'de la que •^hsít» h ^  
jicíuándo-y ctro»
Dicha compañía debu srá dí
Glork%.^ - ' -i.-í
Hh q ^ i t b . extí^ord^
n an o  ^ ;  ;3:Q f ,del
monu-
los" 'múníofpióé a Té JÉaMérM •
A, continuación y coa la ídyuda ^  s i% ,,|p royefek r Jé á Jh b e o ’ cóaífé^
deBerueta el prodigiosa
to n d o s .a l |^ o ^ s te p c p ió n ,4 e ,Ju s ,^ ^ ^ ^  ... .u
de. 4 .Comsazóvpor k  íAmü$M p u tru d o  k  |^itáÍfeJÓÍ^ cM eieóroIójg^oa . .
Jéiezialiilf tosPifliSItlhílsi
r i ^ t i h l H G R a  y  G S to m R c a l^ /  
S e  v e n d é  á  U N A  |»8a e tá  l á t á  ^ 4 




•, íPo8» É ? ^ E m ® d a  a 
T iñe.rík_*a«rl Bárcá
cayó hoVdo Vidne», |ós' niui'íag^^
4 HóyTlégáfá afCádié-eJ'dkÓaiiAiab^ 
: por; prspárfáníoíe *1 ksüjaíhtr#
; :irecijbímiéntom»rdh)£:o; ".
JÉ,-s AGacá4á^.;í)«ada »v«é a
W \^
tos de íá arte «scuiionco, mamiesiaaao que ___
cultura á á s le rk q u q  laché,c^ntraJa Jii- 
, . —- *«»© movilidad/ contra k  muéíte... por la
Nieto, don'Fr« te CISCÓ G arck Ramí?®z, ' £i . - ? , TeaJizaqQ. vida... '  '
éoa Eduardo Maáína.^dffn Refkéi Mc.ut*- E W R S  sólo 4 , Da algunas ei^licaciones «h 1® que
néi S.Bta.i.1, ,  40»  Jo,é MoDt.ñfa&«U- '
«ho, do» An.0».,, Dom ingos F o ,.« ; doa ' bros° 1 ^ 1 1  í f  ?tait.. d . . I «
» v  •l>r*,d0f  d,:i« K ú á i
6 5 a ta é  tuñcT m e y S * S % l* T ? n f 'p í '' *** « .“W
r„,», hÍ  ¿ í t r ü  d E  ■ f i '' . •> .ÍMÍ»uescruiaas es.-el su,.ouáí;to, toqar una *a1v«, n«»
Francisc® Sáachfiz Pástór Rórado, 
Rafael Harraíz, áon Jaré-M ertín, don 
Jq«n Parraa López, doia iu«u Rodrigusx 
Raíz," don M«na®l .Anf,a. S*,Í3„, ,áca 
EÓufrdq Hs.r|t?.ánde* Goisez, ^ s i i ’uel 
García, áón' 'Juan' '.Raixióh’ Garcíá,' don
dqsi' Jbsé Gsreia. 
Goñzókz, don
total dé las cáSas .
1797; hay  ádeiíi'ás-3.Ó49 qué necésitan, 
ser reparadas, y  en el déjpartamento. 
de Jos yósg'os, l á s ' cifras respeetivas 
demárcácíón., dé 1 .t)38 y  i.ooo. ' ' ^ '
 ̂ GbsarTsoicmes tmnadas s  las Cebo de 
:fiami, el> día 18 jde Marzo'de> 1816: 
Mturáhapqméfeieá Joducida a O,*, 7«
. IHázíma del dfa anterior; 81̂ ^̂  « . .
Mínima del miéinó'diá, 14̂ 0. ,
Termómetré séóo; 17*6 
I d ^  húmedo, ,14!0 
Ptreocióp 4®l víantoi ,0.
'Anemómetro.-^E; m W 24 horas, 981 
Sskdb deToieló, eábi dé'spejadq.'
Idem del mar, marejadilla. r í 
I ^ aporacáón mimo 5‘lj 
L i é ^  eq mim.i Ó*
:S ■ÉÍ8S"“¿‘áipa
desértéres.
La compefiía 'váléftéíln’édé !áS GérréúStí- 
deAfrics h» oomprédo a ;k s  eoihh»®^ 
HqdriguDZ: y:'G9í'ra-y AL: M p k d 8.Ĥ r<̂ ft;; 
de GíjéUi. ias « q rm pand jén^  fihkáiih®
PQseian.y :: '• •%^-v^rjáíici'B:
i: «Cer|éé»f.'n.‘vio-
E n k  capilla del palacio cpiscepal, 
se celebrará esta tarde, a la una, la 
toma de dichos de la simpática y  bella 
señerita, Dolores Morales V ilklba; con ' 
el distinguido joven, doa Diego Cam- í  
pos Ram os. |
A  díaho acto asistirán como té a - í  « .. «  y v
tiges, don R afael M artes, don Sak I Ra­
yador Ram os, don Marcos Sánchez v ' á** Carrasco,
rml y  I  í®».Éétomp Martín Msr.tín, don Juan
Gáivez López, don Franciséo Castro Mar.
,Rak®S Cobos $,oÍ8ittb,
Pé.?BZ, don; J*>áó P'slmá 
Eduardo-Gérck- MarUn.
Don Ju io Bermúd«£, don Fracefsoo 
Gaaakjo Roíz, úoú José Pelma Guilíén, 
don Joeé Márquez Merino, don Meriín 
Lpivs Mortio; don Dkgc Ruiz Rodríguez, 
don, José Pediik TéU«z, den Juan.Cruz 
Ramírez, don Aríuro L»Va. Ferijánáez,
don Francisco G erck T/»rifá,, don &ptQ- ...,,, .„
mo'Ruiz Réyg®, cton JbsÓ Gárcí aRémírez... qel desasiré. Asi, hizo en el Mary 
áén Miguel Geraíé Rsmíéfez, Fr»ú-^ , concurso dé , 1̂  sociéfiad in-
císco Rivara M-.h í», amigós»,^ én'tidá.d qüé ha
cíe M artín; iS'm Ft^&íiiíípo ¡ Pé^ez. doV* .sérviciós médicos.y farhjácÓÜ-
dca José Jsarirá f;^ai dfm Suníio Ba«zá i
M9óí5>«, don José Fürnán^a* Goazáéz ™®*̂ ®*'S't’̂ hosy  semillas, así coinío
don .Ragolio Z«zo Morenr, don Joíó N*- |tmfiaistr^iJjiÁ'3a
vas Guiiórfaz, don Eag^nio J*ima G*r-., P — dé 
de, don Pedro Sénpksz i$'é¡ Híe, don Joeé ■ ^ - V  cprríéhte
Cdmenzadps los tfábá|ós 4e re é l ,„  
ncación, pensóse en ádóptar él sistema 
de csnstrucci.tíhés coíéétivas, pero fiú- 
r® le , porqué cada f ami^
lia desaba tener hogar própíó, como 
!s d t e í,’ ó r-
ne-, coh el   íé ied  i
Benílaz, dea Jesn Cañesíro Vela, dén 
J uan Piasen cía, don José Ruis,
Do» José Rodrígnez Ruiz, don Juan 
García Saks, don Pedro Rámirez Recio, 
don,®.uíomo Méndez Saks, don Pedro 
García Montero, dón Bartolomé García 
Barroso, don Juan GÓmoz J|méntz, don.
don Ciríaco Portal Martínez. f,
P e r  adelantado damos nnestra más C 
.pumplida enhorabuena a los futuros 
esposos. i'
^  m  ■  ̂ I
Se encuentra gravem ente enferma " 
la d istinguida señorita María Saez de ** 
Tejada. A
Désoámoaíe alivio inmediato. K
tío, don Selvádor Sepúlveáa Sánchez, 
don José Ruiz Rodríguez, don Seiyador 
González RédrígUéz, don José Durán Pi­
neda, do» Fraaclasó Alvarez Juárez 
don Freacisee Postigo. '
Y una comisión íníegrádá por Jas vé- 
cinoa de Bensgálbón, señares don Bduer-
nuevás Viviéñdás consiste en 
una barraca hb desmohfáblé; de ina-. 
Q6ra,| Coiiiî 'ueStá dé^ünái dos ó trés pi¿- 
zas, séparadas por si|s tabiqúés có-
.“ ¿raléríi SiUtar na modificado y mejorada éstas cons- 
truccióneS, que ocüúán hoy lós véci- 
nos, habiendo reáÉüdádo su yidahá-bítual.
En otras Tégionés las éásás, dé la- 
artiloy con sus graneros y cuadras han 
sumdojrápidamente. La aludida so- 
ciedadin|^lesa Jacilita, asimismo, eí 
inu^lajé hecesariq. El cósté dé cada " 
ymenda es muy modérado; y los coh- ' 
traristas, requeridos por él Cuerpo de 
Ingf nietos dieron y^sigüén dando las
, “ g o te s ,^ i lM á d é s .,
Dómíaguez Di*?*., dqn .Jóáó, Muñoz . ' de un .
Martín, don José Muñoz Bláncé, don Sáí- f !^ ,.Pl^9vinciá del M am e,
rr - j  j  lif ', , , ,  “ vado? ViikibQ FsiFnández, don Manuel > ®pfdsiasmádo al vérse én su
H a s  venido de MriUla, el oficial den ¿  MóSoz Marlíii, ' don Boanaído Eaoafis ’S®'''® refugio, huevo y  confortable ' 
' i  S *P*f® 'e“ >eotiraqnelaA dm lnistraciO ii
M
i
. . .  . . . . . . . . .  , ijiaa-;.g*.e!fia,
nua «sirofn mueiod... ,
• S*gaíd.«ittéúk‘'explica#J señor 'de' H.e.-:- 
ruek, con Ja fuíogfáfía,cqrr¿Rj)on4iáél® 
en el lienzo,!« pn wtf 4®! Gamentei, Jos 
temas ̂  da. los fíises, |.as aqcjas- qréédáa 
pq? Jqkn da Coloai» y su. hijo, y al'por '̂ 
teníoéó/:’ al, má?.«vííÍQ«o Ciméor.ríoj ’e,ibra; 
del modesto cántelo y  rlkjo, quien q|ttk.ó<i 
resolver el prqhkma de k  luz cenital, y"̂' 
paía’qaíeh. .'ai'ér».ábr tiene-'kiBeeá da §(¿-5 
gíoinménse. . , , “ ’ '.
I ^ 8_S«puicrA», «níi;« oUQs;f\ d»' Alonso' 
deCárkgc'h», co®rs,c«á és»eci,6í..mí.noióndel 'o?ador. ^ , .  . ..........
.Otros.:dieUli.es y ptP8sTptogr.̂ fít̂ 8. da ja 
cetsdral. compl«t.yú im aoniferenqi».- ■- 
Éí\*43;>.« .de P.'f^qetf, ;Ca’]f&/aé:qQki:k. 
y, ®q* pío,fondos conooímian- 
tos íéánier.s, le hese coñeehi? «í a?ta en 
todo gq^éspknáor y grendezt;, confíí en 
que cede uno habrá sentido luminosa 
ímpraaión de áquella visité * k  famhsa 
oáíedjiral. ■ .
—Cbiho don Qu jots—dice él éradei|> 
he pfosado muches jscéé anJ|eeer lúenr; 
ras y «orno éí h« pretendido locamanto 
hacer aaa Uaiveraidad, oompandío ele­
vado dé le ciencia y d»J arte. Ya breo 
que va ooBsigaiéndoee algo; - '.
Agradece el orador «I favor qna la ha 
dispattpado el audiÍGria y para expresar 
BU gratilnd lamina eon este vareo do 
Gabriel y Galán;
El amor d® los.hijas 
.,. ’da-m'i trérr'a'
qué tan hóndib se eSéierrá 
- -no aéba éér'’h«M«ádrí ' ■'
Uná óvación antus'ksk ahogó las úítí-' 
mas pálabráa dal oonfaraneíaníe, qu# faé 
muy félíelkdo por sé harinosa y netahi- 
lísínia confaraheia.
.En «í ,y«pe| écrr».©, ,4|», MelílJa' Í.<«gcr¿n .. 
ray ^ lM  'rígpiéhtes'paa^jer^^^ . , 4 4 ,- 
T5oA 'j;úan,Lunas,"don Méríáno P  ̂
■doh SálWdqr' H'ódríguééV''0^'K'Juah ' SUj -' 
reé^'y'dén Jáió Mora'fás.
. : , :.f - i',- ...
; Sa Ha dispuest } qué de la cárcel d« 
Colménar p«éa< a- k  de MéJagé ai pF«í^ 
JcsóPéeexBautístev .
; jetada k>príéión da Rqnda; es c ^ d o a i-  fí 
d q f  ln ,4«^,G^nn4á*...el. racjnsa.’ Gi*i4 áfasÍ. 
A|rpché
■ tÉh' é f
este Gobierno civil se h a n ' . í ^ s ’' 
pártaa'da' 'abcíd«Bt«s dél' tíkbsij u ■ ® aféié'ós 
por los obroros siguientes;
Antonio Guene» Fewíáná«ry J ó
fuéhkéé.'.cDiiyr» *Júfíár». ,
y>"» y; tOsc»r de OisvárríS'» cói^dW'ft-né --''
J < - t é t a í ’ dé;J2:601 íS^ié*- *
ti'cr ' ■ 1. '■ í"'* : ■■•'i.'K.i . > ■' ”
; ;Por noticias partícularsé 'S» sabo:.;qUpá|3i- 
al. transporta de ̂  guerra. 
boáqqa .proesáa da loa. .,S«kdoa, Uai4q||( 
y jraa *.su,bo?do.|eé W ’ó8...dá:iq^ 
néróiéóS^íparilhqs de Jq qscqh^Pa da G'arr' P v«r»r' ' ’ : ;■ ■ ^
■ Díeíh'éJWi<jjué"Tl%árá AGIfSé dél' 28 a® :;^  
3o-atriñé»:icíuhK^ ■.
El Colegio Mélico de asta capital se ;í- 
reunirá m añanalb a fiado tratar asuniea 
ca:h«8k ú k ia :ftró« ,p ííaJa ,ckae ; ..'í.,
yeros,' Antonio Maíand^z F«rnáné»zi 
‘Jasó Aranda. Figuarqa. Franeiaeo Sya- 
tíagQ,^.uilfra, Rafaai González Martí 
neé. y G arc^ Aragonés.
^®]^'/*V^.íkééhter 'vid»'¿a coBsunica*- 
«ióh :’ifeidréñ;ay®r á"'Málaga, hospedán-»' 
ieSééhToé Hoteias qué a coníinuádós 
■o expresan, loe aiguiantos viajaros:
fSuropa.'^DonEateban Fernández Del-
gé40t-^-: ,;;s'
;Gqlón.—Don Juan Jaux Mediqa, dop 
Pa||?o, BePadj^ don Andrés Víichqs, don 
Andrés Soler.
Eégín*-—Don José Gorreás^ doh Car- 
loéD riéga.’ . " * ■
''Símóh.—HóÁ Garlos Gútíéfréz, déU' 
Joah^-S im ój don Migiiil Pradcé.  ̂ '
,.br i .r. s:-.. ■
Él juez dal distrito de k  Alameda llama 
a les qu i se crean con dareehb a algunos 
da los objetos robados qué ss encontra­
ron en un puesto de beíza, en calle de
También hi^y, a ia® étaoo'^aJa ie r^ey  
o  ; en él dópiticiJio. époiaL ce|e>rará Jonta^ 
f' Directiva regkmentáriá íá Aéocko’ó'a dC 
Oü> k P ré é sa . '"  ■
Gura él estómago é inUfeitihoé el Elixir í 
Kstomaéal de Sa IZ DE GARLOS.
L O T E R IA  A P O R T O N A D A
Lo es, como Jo demaestrei\Jos :muéÍ 
prm jpp  grándos .que* pega, lft, BÚí3qerp- , 
30, (Éapa!r¡í«rciá í^ ^ r íd ) , , .cjiyo aámi- 
uísi^é'^oé dp.é AntpniqJtódfiguez.'' remitf,, 
a ípéovincrás y  exirañjér.ó tódbs los‘bítíé;f 
tes qéé sé Té pidaú, íhicmééh*vé éTñcrti 
eXtr*oií;diha?io dél' 11 'dé Abril; dé 25 p 
setas^démmo.'  ̂ ■' • r
: : o. • • :  ^
principad de k  casa calle de v
.Úúm...26;.,.,: V ' '  ' 
>ara su ¿aráu  yázónJ^ánade-|^
res 26. ' - - ‘ -y y  -
Oculista s a n t ia g o  DIA2 Bolsa, 12 - Málaga
l <
É%' # lí. !̂r*«y/ •«• —.i— •
SI! PáíHaa tercerai




^üpif iiÉB-ii iul .i WiM
eión diplemátioa «n al minisUrío Ki « 
UdOi
Í B á U g ü r A o i é a
Rstataifda s i inanguró «a al Catiro la
(M^vyiáaiupo) i "
, , Madrid 18-lfl©;
T r a t a d o
Wf^liillgton.-rElparíamtato de Ní.aa- 
Ig â ha ratificado aUeatado íaon̂ adiaî rr 
(l a los B t̂adpe Unidoa, J¡aadía»te. tjrfa 
lillsnas 4a doljaígi, jtalflyjsaoídn . para 
fenr «n canal y ana estación earlionifio 
aa territorio de «qfnel p«<is<̂ « ' '
H ’o s t o s  d e  héz^jdos
SU’̂ í-Yeík.-w Ea ?<»rtfflotft1r,  ̂el^ 
iarno nprteamerioano ha hecho sólem- 
Mpreseníantei» «spa- 
lOlHi «• FCátokí d# 31
4« Stantiego de
faeiKis de merineria aeompafiaroa 
 ̂«retros hasta depositarlos en el «4»* 
^nte Loboa, nadióndoleshonores ' '
pH^ddntralúurfiite, al hacer la entreBi, 
tonnció breves fraae*i f̂expfOTimdo les 
 ̂latosas releeiones qne anen hoy a fis>
ia con los Estados Unidos
Ratorid,d,g y
en;a española,
’ n  raoviNciis
(re* waiíeitaao)-’ •' ■ ..
I. Madrid 131916*
E p í lo g o  e l e c t o r a l
Santander ̂ Hano sido* pnestos) en li- 
irtad los detsmdos por las elecoiónes 
Les conservadores tnaaristas y católi- 
isse propensa cttlcsar al Góbierno di- 
Irsas protestas.
, Hoy. sa «alebró una mkmíeetación, sne■'ísssfifflüír̂- La polÍQÍndig0jYj¿
1 »tín".*í. •* “ '
S u p r e s i ó A
«,«.-***‘7 ",/® ' carbón, la) Dafnia del Sor ha anprimido los tre- 
M i meroaneias y sainerates.
! Jíâ  qnedado paralizada la tracción 
M«ea de Santa Fe.
Del depósito de Gaadix, salió cen' úr- 
ttcia, nn vagóa ds carbón qne faltaba 
ra el saryicio radneido de viejeros. ''̂
E a íc r u t m io
Mecerle.—A le hora anhaoitde oo- 
tnzó en la Audiencia la epéraoión del
irntinio.
fnerísás dé la gaárdiá civil Montada y 
fmfanteria custodia el edificio, 
t  la pueríia del lóoal se cachea a las 
btíM** ^**^®ccidf» qaa p’réieBden
- I  N á u f r a g o s
Palma.—Si vapor correo «Jaitae II», 
«  ttt trayesía de Barcplone a Palme, 
ineontr̂ ndose a ochenta milias del pner- 
* ®* "líCilonij.divisó varíes peqaefiaa 
i^areacioaes qae hacían señales.. 
al ilaime lif se dirigió a .ellas, y vió 
íe ya trataba da botes-^silyavidas llenos 
I náufragos, qne ,samaban hasta tree- 
•nto», partaneaiehtes al vapor francés 
faga», da la matricula de Marsella. 
Mamlcstó el cepitán dal «Vega» qae 
«buque procaOla de Brasil, aon car- 
pacto de café y cacao desiinado a 
r̂sella, y hallándose a once miUas dé 
.«• oyó^nn^a^^
dÍ9PMo4»|¿nw la
A pocé apareció un eahmarinoalemán^ 
yo comandante subió a'̂ hordondelMí̂ Va- 
i* y dijo a e.a e>piléa:q)ae el suinergí r 
"dataa Mando habla iehadé a >pi'qo«. 
wpor inglés d« 11.000 toi^Iedaa v
•ttkmaMi», ;ce»oedíindo 
P*** abandanar el bnqáe* 
Un cfioitl y vanos m tnairót sabieron 
■ abordo y colocamh diversas bombas. 
' «sfallar, ioabindo por han-
 ̂ «ir 81 bnqna a cañonezos-
^apor Uglés«Angas» raoibió un cañonazo, y a noéó 
aparaeieren dos submarinos, que lo 
echaron a piqa*.
 ̂ T i r o t e o
g Bamiona,—Sn la earretera fae tiro- 
Maao, sm consacaencita, un anto parta- 
jaoienje al dueño de una fábrica da cris­
tal da Badalona.
S e s i ó n  b o r r a s c o s a
** sesión celebrada
hoy por él Ayuntamiento, al concejal ca­
tólico, sañor Harrera Oria, pretendió ha­
blar contra la Corporación, con motivo 
de las eleccionae.
II  alcalde le féUró la palabra, y dié 
P®? »«r®inado el cabildo, prom îvióndese 
ehe! salón fuerte escándelo.
Seguidamente organizóse una mani- 
lestaeión presidida por Ies ediles católi­
cos y mauwstas,
Los oomárcios cerraron sus pnerfas-
Intervino la policía, «/«etuando vanas 
dotanciODeŝ  entre ellas la de! ooneeial 
eatóhco, señor Cano CoRis.
A l  t r a b a j o
Baroelone.—̂ La.mayoría de les ebra- 
res albañiles han raanndado el trabajo.
E l  b u e n  h u m o r
I éxposición de preyectds par t  .el monu 
.. . I manto a CerVanteft
Al auto áéistió-bastante púb|iee.
T o n o s
E n  M a d r id
Los biohos deSanta Coloma ícábltaroir 
flmosi
■ fiándolo eon laspreveficionairyvátieinios 
t(ae hiéieía al Pey ohande le expuso las 
linees gehirales de le oempéná éleótorah 
Declaró el conde, gfié él Bobiéiifié ha­
bla satisfecho etisdeseoé.
Después trató dé pólítiél ifitirháeio- 
hal, rafirióudosa al torpideaihiénto de Ibs 
barcos aepañolee..
Bn el ooneajillo eé examineron numé- 
resoe expedientes, éntre etloAióe dê jplflá 
de muerte, para él íidnltó con motivo 
del Viernéa Santo, que serán ocho o diez, 
y otyos de obris páblróes e ífistrueoión, 
Tambiéa se examinó, datenidanOente,
denté.oourrí îO éhtw Pábtó fKIeiriaa y So* 
riano, diciénddse  ̂ qhe ambos sa
éruzireu; palal^raVaesávenidas.
Bt Cbitejó de ministros acordó, vendar 
I loeilitiétutoree dal Sindioato de federa- 
dopés él sdlfato de cobre adquirido por 
él Eétádo; al precio de dos pesetas y 
cuaréuta'céntimos el kilo, pegándose g! 
importé él contado an iasi Teaoreriis de
quiere educar él plB^lo céiSjf?’», »! derro** 
ehe, iavUéndo a las geatt« < gof. 
ptavisoras y regule cada aa» sjA CóhéU» 
mo, de un modo metódico.
Algunos épiaen que debe, crgaiHzars* 
el consumo gensrel, pare qné,l«. P^lé* 
ción civil tenga su intefidé®a*9l 
êjército. ‘ ■ J .
Ad^eMé opinah qPé fs  héh óbéé>̂  «ó' 
mitós regionales, procurando jám bién la . 
constitución de cámaras sindícirés, que
Haciéndry'previáciales; v ¿ agrupen los dístí̂ ^
Hashi éiaOdeledaelpéidendirigiréé 1 P o V i e n Á
Ballesteros, que tomaba lé^altfernativt i  *1 ôî Pédeemiepto de barcoé,dando enen- f 
de matador da toros, laneaa rtgolar-f ^otaanOnes da óuanté sé éCttfara %h '
manta al que le cayó an suarte, y an la, ! asunto, eoineidiandb los ministros ~ 
hora suprema es volteado al ramátar un l  •“ •PMoiar, raspecto al «Santándaribo»,
■nmmm J i. — > ' ' ' i__qua no hay datos hestantos per| ̂ etérmi-psse, resultéhdo 'ileso* ■ «j »
 ̂ Cuindo •ntra « matar, dajando madía 4:ómo odurriaron loa^hachoa. 
hbéha,.lp voltee nuevamente {ares.cam :̂ 
paheáttdoio j^aratosamentt;. tfrmjna su 
«o,eidentadla. faena descabellando..... ........ ... al ■,ter‘«
eermtsnto.
En el momanto de arrastrarse el se* 
gando, entre el' diestro en le cníermerieí 
eontusienado*
Gallito torea do capa rogularmenté al 
I  ía faena de muleta le resulta 
deslucida por no fijar el toro-
Lo deepachado dos-pinchazos y media estocada.
Nombróse, una .eomiaíónypara iqb« die* 
famina, daspnés de eseucha^^q w  
lentas del barco. . v 
Haéta.ejbqî a solé se éabé,' que lo mis­
mo pátdé traterss de un torpedo, que de 
una mina, que de un be jo. ‘
Bi presiden te reeomeiudé le meyór cal­
me y sé|r«nidad, jaes babia, bastentes 
motivos de alarma, para que'aumenten 
todavía más.
Respecto e los comentarios politieos 
desstos días, declaró no podar oealtar
las patioiopas e le-Dirección de Agricul- 
tera," péra d  «parto da la remasa.
P r o o l i m á o i ó i i   ̂ /
d e  d ip u te d Ó B
Bh fód«é"’ía#provÍBoii8 vé  ̂ la 
proclamación de diputados.
Dicen de Oyíado, qua por haber áctás 
doblié‘iñí''la''^odcióh dl  ̂Ififiiéto, se de- 
cléré grave.
En el cuarto da vanos lances movidos I é®» •! actual iñihw1Vb'dé‘Hácrélda sará 
y con hfiámula. empieza bien; después I pfesidcntaidcl Congreso J o  que motifairA 
seombarólla, torc«náo sin parar los pies, • »»• modificaciión an, fL'Gébineté)| ,}o cnal 
y finiquitas su enemigo de dos pincha-| *«*sba ye en el áninio de toflíos.
> Ofioiei
B ael fíenfi bilkánici.J» «tan- 
eién es eeteciónarífi^ . . .
' Del frente italiano comunican quo lot. 
combates dé árUílsria prosiguen en va- 
ríes sectores.
Cercó ds Rívé déCalojímo? él «hélhíf ® 
de ana posición avanzada, aituada al sur 
dé Sperona, en la cual habla Jogredo per
nétotó̂ .í:■'-̂  rx- - 
Coñ esta acción quedas conaplfi'̂ BÔ h*, 
te rechazados los eonfrarios.




SagUíiJaménte, concedió a J a  tripula*^ 
a tiempo prudencial, ,para, coloé»Tsa 
l^élvéviáa», y después hendió 11 «Véi 
» a cañonazos. . : .-¡.c
Lo» tripuiiiitég^giijjaanéóiiron fcastaS-
p hoíta a merced de las olas.
p»”
I ,  ®’Ó ( * r T Í v i e B t e s
tiíiohos tripulantes «perieaecin a an¡rgantía rueo que f̂ é torpedeado por
A la r ín á
í«Iativo e la 
tpansión del vii.je pcriijídico p Filipi- 
, • ha causado uíaî m#, por Jér esia
L}., P«ba donde ió préparebah mer-
I »̂ba telegrafiado ai Gobierno. 
p £ j> o la m a o iÓ B
wrgos.—S» he e(eetnedo el ascruti- 
! son el meyor orden. 
x« guardia civil custodiaba la audien- 
íae*ta«i^**** *** «I pábíico la msyor
¡¡Ó procíemado Zütoárr®^, a l ex- 
I —iPs® la nótioia RM«V iMirmu una mani-laeién r üci  sé formó proírumpié en vítores.
tosejando a los 
ran. grupos que ae disol-
f” * J* *̂***,í;é| «écrutinio so edopie- 
»grandes prícauciones, no permitién- 
l!i?»*?**’.*^A** «l local ni a lós apo- 
candídétós.lado» .de loe
í . í ; ? « ‘ 7"“ r a
lo ■ loa documentos del dw-
un acta, di* 
*í*í̂ *̂ ®ídó fsleificadá.
¡1- «értificaciouoe do los candi­
la Junta asm-
^tacióttdeeséooiegio.
ri!íÍ7**^í ® proclamado Apanus- 
««rrotaio p ,w ,r .  ■
policía despojó, ¡para
«•! Supreme en al
A u b ja a á r iiio s
Con esta compra quedan aseguradas 
las necesidades de! consumo. ;
ám M a iá H A -  • 
Díu 12Dk 13
«Hortok-■», qus s t  ' -•, , . dirigía a Liorne, según
fon ^8 tripulantes le dispareron*un 
•■aae a pepa, y mementos después se
Lfibréi . . . . . .  
■Jnterier.. < . ,  . . . . 
IjÉorüsebie S per 19$ .
' . »' d per 199 .. ' 
Bnnee Hilvane Ameríeesie 
o 'deEspaña. . . 
dEeaapalUa A. Tabaco. . 
Aanearera Praferentes.
» @ráiñariffti , ' 
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S i n  r e c e p c i ó n
El Martes, con moiivo da ¡& festividad 
rslígiesa ds dicho dí«, no habrá recep-
zoB y una entera.
Se encarga del 8#xto,en sastituqión de 
y *l pretender veroniquear­
lo se le va el toro
Cq® le muleta,hace una faena ecepta- 
ble, pare un plpehszojy una entera^ des* 
prtndida.
ScViiIa.—Durante el acto de le,procla­
mación de diputadoB, se distribuyo *?<tre 
el publico una eaquela mortuoria, elusi­
va al Candi iato miurista derrotado*
Sa coneigaa en la .esquela que loe fu­
nerales ée celebrarán esta noche en lá 
Alameda de Héreulss, rogátidese a los 
concurrentes que vayan provistos de 
veles,
Gréese que con tan humorfstíec motivo 
ee organizará una manifástación jacosa.
-  G i b r á l t a r
Algecíras.—Se confirma que la escua­
dra franco-inglesa utiliza, como base de 
operaciones, e! puerto de Gibraltar.
Se héá traído algunos submarinos ale­
manes destruidos y se aspsraa ctres.
En el Mediterráneo áiguea lás preeau- 
ciones.
Aqsté to ro !» puso dos superiores 'pa­
res al cuarteo.
V is i t A
Bata tarda vieUérá Rómanones » Azcá- I 
rata, llegado hoy a León, para hiblarle - 
de le néee&idad d« que no sé quede sin 
represeutaeión pailamentarif.
D c e u m e a t C B
Posada lancea despegado u los suyos* 
y^oon la inuleta billa bastante; despacha 
al segundo d» media buena y, »l quinto 
de una antera eontrariau 
Banaeriiieé 
desí'guÉldéd.
é{ sexto cuarteando con
L A  T i R M A
Durante le celebración del GonsriO; el 
ministro dé Marina regresó a su áespa- 
cho cfioial^ diciendo que iba. a bascar 
algunos docamentos reiacionedos cok el 
torpedeamiento, para examiBarlos, pues { 
precisaba tratar de este asunto «on gran |  
anergiav sin prescindir de la debida oéu- ' 
'^«la, , v -
' B u r c l l '  '
Han éido firmadas las siguientes dis­
posiciones:
DéGuerre: j
AMéhdíéndb á tenienté génere!, al ge- 
ncral de división dóh Juéia Ampudia., 
NónÜbrándb súbingpécHÓr Ja  (roipks dé, 
m,*ocmva región, al gensral de división 
don Rodrigo Sánchez Bspinqsa', .
Idem gfeneral de división, en: la Corn- 
fia;.al generel de brigáda eéfior Cortés 
Cerrillo.
Bísañcf Bcrall conferenció con,Barro­
so después de terminado.: él Consejo  ̂ y 
juntes Móréharpii él minietérió df lós- 
'trnc|Bión. ‘
: NqÉ.dij'.9 Barcll qué soló había firmado 
unos'; tréínta expediéntes relativos a, lu 
eonatruecijiin de éééttélas. .
'■ ■" i S e n a d u r í a » '^
R e f d r e n o i a
Pontevedra,-—Hoy llegó el médico del 
«Santanderine».
Declare considerar inverosímil que la 
eatástrofa ocurriera por choque con una 
roca, pues an tal caso habría recibido «1 
golpe ds proa, y ss demostró que lo raci- 
bié da popa, con 1«>circunstancia de que 
la parta exterior dél barco perm%u,eaió, 
ñotando bastante tiempo. ‘
Bata 98 la tereara vez que dicho méíi- 
eó se libra de los riesgos dé un naufra- 
gií>*
Los amigos ss proponen obsequiarle.
L A  P O L I  T I C A . ' : :
 ̂ J i^ n ta  d e l  C e n s ó  ;
Bu el local d9 la Audisucís ss ha reu ­
nido, almadio le Junta dél Conso,, 
para verificar a! «scputmio.
ani-.La éesión ' promete ,uer' larga y 
mada. '
' M ad rilJS -m e . ...
V N á u f r s g ó s
Icfqm es paiíticaíaras de BqUér c^páu- 
niaén'qae el vapor «Mailórcé» ródíotéle-*: 
grafía nabar racoghio veinte y ocho náu­
fragos del vapor inglés «O.vskks», de la 
matiícuía de Bslfort', torpedeado a Cua­
renta y cíneo m illts dé Barcelona.-
E l  t i e m | i ó  y  l e s  t o r o s
Bl di» es espíóiidido, sintiéndose.bss- 
tante-caler."
Hay mucha auiaucióa para la corrida 
anunciada. . '
■Éis^heipióes.:',y''^
Una Comís'ióódé'háriaércB malsgttc- 
ñoa, ptcsididbs por-éfsáqór O 'té 
sset, coafsrineíó óón el Diréctor á« Go­
me r rio pajra múnifesWrls. qú»,como |io 
hay exietenCiáB de:trigo, precisará elevar 
el precioidÓ-Ic.s harina?.' ' ,.
Cortina obj'étó, qué porcfécto * .de- las 
gaetiones practieédaS sé háliá, en i cá mfho 
un barco, próóédénta de N *^ Tótk> 
trae gran cantidad de trigo, t ,
También advirtió que «i Gobierno ealá 
dispuesto a evitar el alza del precio da 
las harinas, como también, si liagara el* 
cato, prohibiría a las fábricas de harinee 
la oSssifiosciÓQ de éstas, por orear que 
tedas sirven para^fabiricar pan.
P r ix n a s  d e  n s  v e j a c i ó n
Con raf«rencia a las primes de nave­
gación que se vieqan concadiendo alas  
e^y« |.aé  constracbras, dijo, «1 marqués 
■ 'daLCérftná qúé al.^^ttidí'arii^'présúpúas- 
tÓ se halla con nn auqcent:>oónsiáerabie.
Da ios datos que pidíciira, resalía qdé 
1.0» barcos construidos no respondan e 
los tipos propios para cabotaje.
Cemo las cifras de dichas primas van 
en aumento cada día. Amós Salvador 
someterá al próximo Conséjo una diirpo- 
sición encaminada a suprimir las primas 
ds oonstrueción para los buques menores 
de 500 toneladas..
C o m p r a  d e  p e r b é n
P< r  la pírección de Comaroio se ha 
talegrt fiido á nuastrb repressntants en 
Jos Bttados Unidos, para que .adquiera, 
por cuenta de! Gobierno, dos millones de 
toneiadas de carbón que te habian ofre­
cido, al precio de 85 pasetas, poiestaB én 
cualquier puerto español.
La marcancía será transportada .por 
barcos nortaamerioanos.
Se bah í«^íétrM‘dp.vf rioajúcidaiffeé én-, 
tra los partidarios da Buendie y los ami­
gos da BU contrario, ios cuajas riñeron, 
a poco de comenzar fil acto, llegando «n 
su acaloramiento a recurrir a Ies ra- 
yolvars; pero la midiaoión dé varias pér- 
Bones rogró calmar los ánimos.
También Soriano y Pablojglesiss sós- 
tuyíerqa un deba^.
La sésién cbÉlióúá á W iiérá que teíe- 
grafío..,^ V ..
S Í B u o t i o i a s
Rl Bsñor Rosales nos participó qué ca- 
r©fÍ9 d® naUoias,, • " r X ■ > •
E x p l i c R c i é t t
Despuéi del Consajo en palacio, Íes 
ministros sa congragaron en Gonsajilío, 
diciendo Rom*nonas, a la Salida,, qaa se¿ 
babia impri-^visado lá rénníóc óará éiitarl
nuevo Consejo y rasolvo? algunos axpa-i 
dientes da Jiiámite.
JBiílIqitdP' lé® ’éTéceíóhés'di, séh'adé- Jj
ras, lamentó el oóndédé^Róáiánbnee no j  
disjftoner da quiicé o veinte huecas, pera tí 
poder ofimCérios a aqueilos eorreligiona- |  
ríos que han coníráidC mareeimiéntoa 
pará'éílo^''' I
E s c r u t i n i o
^^Esta tarde ha eonstinuado la sesión tÜé |  
(a Junta de •scrafínio, prodqqíéudpso j 
numerosos inóid'sptés, y  lormuraúdo 
protestas los representantes de los can- ! 
didatos mauristas y radicales. ^
Bn el momento de examinarse loa da-  ̂ i 
tos de la stoción tareera dal distrito del ; i 
Congreso, se observa que no aparece la 
copia dél acta original,
'  Hablaron varios señores y la Junta re-^; 
suslve no temar an cuenta lo expuesto 
por loe mauristas, y eomputar los ya .̂ ? 
tos de Sita sección con arir«gío a lo que 
arre Jan los distintos certiftcmdoe de los ; 
eanaid&tos presentas, dasestímóndóse to-  ̂
dosIcé argatqentos en que fundaban los i 
mauristas SUS esperanzas. • ' . |.
Asi lo estimaron también Sórláño, Ba- i 
rriobsro y Fuente, sin prestar atención í 
a cuanto sé ha dicho acerca dé qua so al- |  
teraríA al triunfó án la 8eaión^ . f
Si examen de lás áóia» eÓnUuuérá |  
haste b ifu  antrada la meche. j*
Se creo que ai rasultádo será la pro- " 
clamaeión d« Jes eend i ta tos triunfantes 
.qap.apsañalajían,e,{,D^^
C o n s i g o  y  ó ó f i s e o i l l ^
Como de eóstumbra,>a lá horé hsbitajll 
se celebró consejo en pa<écio bri i lá jíi: 
sidanciadeÍToy.''’'. '
Romanénosi «n su á'feVufáó,''  ̂sa^ócul 
dél resultado de las elecciones, ralacip-
Romni^ones Jin conferanciado. con I 
gobernadór Ja l ^»ncQ,x de ÉépaSa y « 
éxministro séñor Bnlión.
. 3* hacen qomantarios sobre el in^i
POR TBLEORAFO
Madrid 13 J tl« .
E ó . B e r l i i i  ,
Oficial
AL» Boiselle, cord«8le de Aibtrt re­
gresó, sin htber sufrido dañ>. una ps- 
queñé división etemane, qué véaia de 
realizar una expedición' nocturna contra 
las posiciones ingleses.
Traían veinte y nueva priaionarós y 
algunas amatranadoras.
Alpesta dal Moa* aticaron los frañee- 
sss, sin éxito, nuastres Ünfaáádeí nórdas- 
te de Avoeeurt,
Bit todo el resto, solo se registió lave 
.eañonao.' ""'x
Bl enemigo, a pasar de sus briosos, 
contraetaquas, preparados méáíánté vió­
lente cá^onéo, i h® consiguió yéntf jas 
sufriindó grendeÓ pérJídas.
, L |f Jropfs. átacentas fréoásaron dos 
veces, j  ir  ftreep; ágáltó faÓ'IStíflinaatSr 
contenido en t | nuestra obstáchlo del bos- 
quadeCeilIettf. . .
Nos apodéiiaifiós de álgaaos éléMsdtos 
de defensas enemigas,
Bn la jachá,jtÓrf 8, derriba mo 
avión francés chyó pilotó resultó múérto.
ComuaioacUî
A causa de las pésimas eondieíones d®i< 
terreno para efeetuer reeonocimientoa, 
me fqé posible realizar ataques ayer.
Pan-^ntra mostraron actividad ambas 
artilierias en Mosa y Woevre.
En Isi región de Verdun, si sndoasta 
d® AlbartV tomamos una pequeña trinr> 
eh«ra enemiga, sprisioa«ndo a diez y 
sÍRt« hombres.
Todos ios ataques frameases re9uU«ron 
ineficaces.
Al sur d«! lago Narotch aumentó su 
actividad le artiilería.
Hacia ai basté da Barnovíoht rachasa*̂  
mos varios ataqaes-del adversario.
D e  P a r í s
Rumor desmentido
Ha circulado ai rumor do que las po- 
tancías da Ip ccádrnple «antent*» han 
firmado un seuardo, dasfavorabla para 
Rusia, respecto a la nuastión de ios Es­
trechos.
Bl rumor es da origen, alemán y aetá 
desprovístó de cértazá.
Tanto es «sí, que «I ministro d® Na- 
goeios, d* Ruáis, decléró catagórieameñ- 
te en la Dama qne no axiaté semejante 
acuerdo.
Mercier
Sa désmiénta qña les gobiernos da 
Franeia-y Bélgica isiéó d# aeaerdo para 
preparar al ctrdpnaiMarciai nn magni­
fico alojamientó óa 5t‘Havre.
Bl cárdéñál «stá firmemente decidido 
a fiq's|Ur::dé 'Bé.lgica'. , ’ _  , ■
Las e.uboistenclas
Bl problema de las subsistencias ce- 
mianza a pr«o«upar.
Aunque no aumenta el hambre, ni la 
falta da racinnam|éOto,, . parece que aa
Según parébe bó ié  bta
pi>r óoihpleto ia situación ds Holanda, 
pufs a íes tropas, aunque ya no están 
aeuarteiadcs, sa los próhib» oficialmente 
salir de sus olojcmientos heóte la-noche.
D e  C o p en h ñ tg M e ^
E stadistieá
Se díca que desde al principio da la 
guerra han sido hundidos por ios sabina- 
rinos 42 baques denéSfs, parameado 87 
hombres
B( valor da los barcos y su cargiwent® 
está valorado en cuarenta y dos millonéa 
de fréneos.
1]fa L o n d r e a
LlamámieBto
Circula el rumor de que el Gobierna 
•e propone hecarlan .ilaúlamiédio a los 
capitsiiiatas americanos, tenedores de 
valoras, gerántzando nn benefieio de 
'Uno y medio per citnto, a aquellos .qna 
prestan sus valores al Gobierno brit^ i- 
co, por plazo de dos añoe.
ü l t k n n s  d e s p á o l i o »
.TBLISCRAFG). ' V..
Madrid 14-1916.
C o m t in ic a d o
Faris.-^Bntra Oise y Aisna ss nata ac­
tividad da nuastra ertülerla. . *
Al aasts del Mosa continuó al hen^bar r 
deô -eonira la cotanúmsro 384|en nnsstre 
frente de Mort Homme Gumíeres y aesta 
de dicho rio.
En Woevre ee registré aetiridad en la. 
artillería, no habiendo ninguna aooién 
de infantería.
Una de nuestras piezas da largo alcan­
ce que dirigía sus tiros contra le estacióm 
d« Novasntsnrmssaíla, hizo qne sa pro- 
dejara na incendio eri ios adiflLCíoB de 
dicha estación.
Lt jornada sa deslizó tranquila en el 
resto del frents.
D e t e n o ió ó e B
Néw York.—Han sido detenítJos cua­
tro individuos a los cuales se acov’iá de fa- 
briesr bombas incendiarias y ooic carias 
a bordo de los buques aliados,
Tres dé los presos períénéoen a' ttu« 
eoiRp»ñia elemsne.
Uno de los detenidos sé ha deeltrad ® 
autor.
. ......... . I .1.1 iiHiiiiiiiwijiamwaim»r,sjM.a'.ria«ia
Motas escénicas
M ádrid .--E nél tercer concierto cele­
brado por la Orquésj:a Sinfónica, en «I 
teatro Real,se ha eStrenadó uná bellísi­
m a composición' del notable maestro, 
don Manuel Halla, titu lada «Noches en 
los jardines de España», y  que su autor 
califica de impresiones sinfónicas para  
orquesta y  piano.
Se divide en tres tiempos, tres noc-; 
'turnos: «En el Generalife», «Danza le* 
jana» y  «Los ¿jardines de la  sierra  de 
Córdoba».
L a parte: de piano, estuvo a cargo de
ó .
25,4 BL HOMBRE tU E RIE
Hacía no sé qué inefable mezcla de alientos la ig -  , 
sorancia, m ás qué la castidád; eíá aquello, una noche 
de b od i cetebráda antes de tener sexo . El niño y  la 
niffá, desnádos y  uno juntó al ©tro, tuyieren d^branté 
las horas del silenci'o la  promiscuidad será’fída de la  
sombrarla cantidad posible dé sueño a su edád flq- 
taba del uno al ©tro y había probablem ente bajo sus 
pupilas cerradas algo dé la l u í  dé la estrella. Esas 
inocencias en semejantes tinieblas, tal pkreza‘de se­
mejantes abrazos, ésás anticipaciones del cieloí Solo 
son  posibles en la niñez, y ninguna inmensidad se 
aproxima a esta grandeza de los pequeños. D e'to - 
dos los abism os, éste es él m is  profandol La perpe­
tuidad formidable del muerto encadenado fuerá de la 
vida, el enorm eencarnizam ientó contra un náufrago, . 
la vasta blancura dé la niéve reGubriendo formas en­
terradas, no son tan patéticos com o dos bocaS de 
niños que se rosan divinam ente durante el sueño y 
cuyo encuentro no llega á áér ñir beso. Puede signi­
ficar esponsales, quizás, quizás una catástrofe. L o  
ignorado pesa sobre esta yuxtaposición. E sto'és4ia- 
lagadér y  ¿quién sabe si es espantoso? Se ve ¿on el 
corazón conm ovido. L os dos dormían apaciblemen­
te  ̂ prestándose calor uno al otro; Lá desudez d é lo s  
cuerpos entrelazados amalgamaba la virginidad de 
las almas; estaban allí los dos com o dentro de un 
nido sobre el abismo.
VI
EL D IS P E R T A R
I
£1 día empezó por ser siniestro, y una b lancura' 
triste penetró en la chÓza,la del alba helada. Esa pali­
dez j que da Un bosquejo de realidad fúnebre a lo s  
objetos, no despertó a los níñós qué dormían profun­
damente. La cabaña estaba caliente. Se oían alternar 
sus dos respiraciones com o das ondas tranquilas. 
P or fuera n© rugía el huracán, y la claridad del cre­
púsculo tomaba lentam ente p osesión  del horizonte. 
Las constelaciones se apagaban com o velas sopiadas 
una detrás de otra; só lo  se resistían n desaparecer al­
gunas estrellas grandes. El cam po profundo del infi­
nito salía del mar.
El fuego no s f  había apagado del todo. L os p ri-
■ - 11 I IP
I-
u n  .v irtu o so , áel teclado, José Cubiles, todo» lo. eti.tÍTSs sue . a  gu 
a rtis ta  de reconocidos m éritos, a  quien j «phcabui a Im  pflículta, 
nuestro  público tuvo ocasión de aplau- |  m á . ruoaantes que P » "?"  
d ir  el p aL d o  año en  Cervantes. *, T P «  «aul». »»ulia que “ í
L a  Obra de F a lla  obtuvo un  éxito • íéoir ..ncdlam ente qn«
clam oroso, y  éste, Cubües y  Fem íin- i  más trasna o ® íía !T ? ™ ? k !  ? « » ’ •»> '•»* í
des ^rbés", fueron ovacionados. \ !? si ii f|®™P®® W m éndssella, como ocarrp an •! 
quo aa oatá ífanta a unaV a le n c ia .-H a  ingresado fen Ja éom - i  j*  f !
pañ ía  del eminentó actor Francisco  |  pi¡icJia cuyo aVunta n ¿ 'a s  cemparaWá 
M orano. la  ap la u ^ d a  dam a joven v a  |  P ĵgtQg y „  jama aph-
le n c i^ a .  Cruz A lm iñana. ^   ̂ ,^g calificatiroa da «calosa!,»,
Santander ti—Bn el Salón P radera , |  cconumantal, ate., ate., qua al, pj^biiad'- 
se  ha  estrenado, por la  com pañía de |  daaangaSado da otyas ocawonaa
G ranieri, la  opereta del m aestro E y s- v cuanta al raciamo.
MIgüal ia  ¿órifáÉî  Váiutor daldam r^ 
faTmándosa con ia pana indic* da. ¡
XéOsi t>n9s ,} '
Bn la sala éagnáaW «a esléb'raram dos
iuieíoa sobré él <t#Iito‘de lasioniiftaanos
A. : n>; ^  ronasados;;' Antonio
f  Antonio Oablllq
U r b a n o . : ^ . .  ■ ■'̂v
• Para eida ti uó' da al! os mtar ssó al ra*
prosantanto dé M  dh
dia da arra$to iaayor. ^  ' \
;'í»';oio®ion ''*■ ■'
M han inínripia aa esta «om ^¿»«la . JaXFasm y pagOíT ‘V<w4aíKMtaí.̂ âiie|t®?if oUMr
rrááTofl jSVanas Piránaisca Bnrán Ortegbyff enla Cajamunlojpal durante los días 8 y clnaa, qúa ss eacuantran vasaT a ntes en.
Agustín de loa Kioa Nararro
"^1IHSTBUCCIQN .epilCA
El ministra derramo ha pubffísado uaa real 
orden deeUrande que Ies aiumuda qué emptii- 
Baronrausiestudies ce Ja earrerd mereantil' por 
les antigües planes de 1908 v 1912 pueden 
«entinuar laoarrera cen. arreglan<al plan da 
astuiies par el que eemanaaren.
4 de Abril „dq l̂919.
i«[(w :sos n'L
dÓD tercera de la primera división d̂  
sucia eSolal de Teiexraha;
r
Xxiatenoia apt^ioc ,, . 
udado por oeiáenteiioBt
5 ? » el aolfc '. g tia ■ «I ^ irc n la r  do la sBoolén de:c*dÁ;p
F este Gobierno Cltil, sobre la p é r^ a ' 
7R8‘9 >  ̂ líceftoia de eaaa y eédulé per^nmjex, 
con I a nombre de Antofálo Garcéa CasÜllo
no
la r , «AnK^i di príncipi», obra que es 
conocidu ,en casfellanp con ej nonibre, 
de «La princesa de los Balkañes>.
Htielva.“ E n el teatro  Mora, actúa la  
com pañía de la  ilustre actriz  m alágue- 
fia Rosario Pino.
C Ó rdóbb.~La compañía Comenda­
dor-M ontenegro, ha estrenado en el 
G ran  Cine, la  últim a producción quin- 
teriana, «Cabrita que tira  al monte.,.»
L a obra agradó mucho.
Vn € ons« bta.
Solamente aflrmamoa Ip quo ya bamas |  Usara Bugatlíal. 
dicho; qua da cuantos asnntoq de.asta In- |
k.v. «.nm ¿««nó.
Sa ha posaaionnde da au cargo,áj njetiv 
Auiiiaucta» dqqi|,ukaaeratario de «ata
dola, han dasfilado por éstos cMléj^úiU 
gunó como esta, da amaoionanta, bien 
intarprctado y racional; todo lo racional, 
quo puedo sor una palicaía da Sf úl' t̂ó 
datactivasao.
S»iU a« iik l# i|t08 'u .ir jO
La «Qaeeta> ptthlioá *una real orllon dispo­
niendo que el subinapeotoí genaíal de prima­
ra oíase, ínspeetor^efé da la proylnei* de Mi; 
drid, dan Bafael Tor.’omé y Res, ojeiíjm̂  las 
funelones o e Inspector general de primara.. 




T e a t r o  C e r v a n t e s
Bl honocido amprasario don^ CaoiUé 
Ooón, ha organizado ya la compañía da 
ópera qua realizará la temporada da Pas­
cua an al teatro Cervantes, y en la qna 
Ig n ran  algunas veriadarqa. no^bilida- 
das y otros artistas ya conocidos an Má- §
H f aquí la lista d» !a compañU: I
Maestro director-conceptifdoif: oavaiía- 1 
re rómmendetore Arturo B^ratta.
Otro maestro; Cíacoomo M«rio0.
SopráUos: Fidaia Campiña, 6 rtiZzi<»H« 
ParáUo y A esarioá 'O f y.
Otra soprano: Grsusa Casadai.
Mézzosopranos y contraltos: Concep­
ción Callao y MérCades Measijp.
Tenóras: José Palat, Antonio Marehi 
y Miguel Muliaras.
Bárúottos: José Valle; José Jerdá y 
Jorge Frau. .. . 1
Bijas; Manuel Masaiá y José Mariiní.
Bajo caricato: Fraaeiaoó Puiggener.
ComprímBrias: Garinoa Ramos, Rosa­
rio CesademuQt y Carmen Morolli. t
Tenorino: Cándido Fugasot.
Comprimarios: Rafael Candi y José 
Duarri.
Director da escéBa: Lóraálo Maltad; 
apuntador, Bieardo Ramie; archivo, Lli- ; 
mona y Bocata; cufrpe da baila, coro ' 
general, ata. " |
Dacorado, prapiadad da la  Bmpvasat 1
Repertorio: «Aída», «Tosca*, «Trova­
dor», «Hugonote», «Carmen», «Favori-/ 
te», «Bárbaro da Sevilla», «Sonámbula»,  ̂
«Rígoiertto»: f  al estreno dé «Madama 
Bnttarñy».
Da las sais fánaíensa, la Perstto canta- ' 
rá  dos y otras dos, Palct
Precios del sbono 'pera las seis f an- 
eíonos;''
Pifttoes proeceimo, ein entrad», 240 pé­
setes; Pfitc£.s M. principales, 8Ín <»,níP«- 
da, 240; I4«m id. 2.° sm ent.-adl», 180; 
Palcos pateas sis a ’.itrad'®, 180; Paícos ; 
priaaipa'a® sin ontrAdfl. 180; Butaca con 
«utPéjda. 36; Silks d« O questa con a».-? 
tp«d0. 36; StUas 4® TtijrtqUa pp.u «ntt‘ad 
21; Delanteras de P¿r»Í8o coi» ontradi!, 
15; Butradas de p6ioo; 18; Buir ̂ das 'ge?" 
ncralet, 9; B.atradas de Peraisc; 7 50.
B( timbre a ««rgo. dei público.
El debut «ej á ei Domif go d« R«bu- ,  
rreccíón con Itt «Aída», oaníatóa por 
Fidela Campiña, Confíápeion Cssilep, d  
tenor Pálet y btirítono Vevia. .
Hoy Viernes quedará abierto «n Con-! 
tadaría ai abonn, .pudran,df.,„5,OAC,n r̂rí?,,«l 
público de 11 e 3 de ’ 
de la Boché;
Snensem  l ó c a i e a
Da la ñoca llamada «Vista Hermosa» 
anolevada an al Valla da loa CJalanaa 
propiedad da doña Mmnuaja Buané Gary:' 
el», han robado en la BOdhe'aUtariof, 
diez gallinas, ignorándose quiénes sean, 
los autores dai hachó.
Ss- practican geationas por la guardia 
óinirdéi jpúesfó de íós Galanes.
%
_ .... LaB|«eBtra da Torxox iefla Franelsc»,Ta-
CampiD08.-;-D î8pM0 y les»^^  ̂ wida Diazha permutááa eop la de .DaKieal
casados, Jbfé NniWa S ia c ím x T íB jo ^  y  '  , V ;
Letrados, s§fi®ré» H arm M O 'y 'B m »a^ 0̂  ̂  ̂ . .
Iaro.---Préemradara8, aiñora®'JimA»t* ŷ  .. Paré ki raetá áplleáciin ,de la raalerdap 
■.RodrígñéhHEaaquaíót ■!'̂ :.|Ae ll'del Marzo úlÚÍBe,'reTÔ ^
Sgoéián 2." . % dleati dé opiáloloneé resttiagíftíi a plaza» da
, ^  2.10o y má» pesetas, do maestras, la Diraceiéú
Santo I  gr sepa! ha aoerdadoreselver:
Antonio Agudo IglsaiaiS.-r-LetraGo, M |a r  Qa^ dpfia Blene Rio Rozadilla oubra lado 
Condo.— Preenradór, saSor RodrjlJmtz S.Odo ptéetas, reservada en Málaga; ■ 
Casquaro. , A dofia María Meraede» Cate, otm da Má-
Torróx.-rHurto.—í-Pirócasado, Rafael I  l«g«*
Fernández Meródia, — Latrado, qeñp? |  Y a doña Antaelaltnruguil gasearán, otra 




Id. Palo . ,
•ld« Tb&tínbá. . : 
Id Churriana . • 
Carnee;' r  . . 
IsquiUnate,.. . ; 
Selaree > v» . é 
Maroadoa y pues?
toé públioo» . . 










» Carros y batei^, . 
» Pescados, . . .  . 
'ií- ’Aiirén daiüieútó do 
■■"ágtías-" ’. V' -. '
» LioeneiasdO obras; 
» Sellos de anunolos. 
» .Racieuda^ públioo. 
■> '̂Agít»¥r
—Otra de la miama secatón, sobre ̂  
rición de un «emovlente iu. el 'oartíj  ̂
minada «Gádoa» i del' tétmíno d# A 
—Anunció de laUnivarsidad de 
oonvooando » <q>osloíonefl p osojieiaB
nales de primera ¿isefianza eb turno lij
'
612‘8Q '* B«d)», participando qú«. durante los
ócQ RQ i primeros días del mes de Maypjptfxime
M ^ ' ’ leñarán eiátnenes a Ande acreditar
■In'ña ■ oittóéht^jurídieosneaesar^as para t |
Í 4Ó B3  ̂ feifeticda' ea eJ ejercicio de las fui 
í  seétstaJrlo y euplónte de juzgados ̂
leSi’
t o m , :
U 0 ñ
Bu al paseo del parque fuá prosa ayer íj
tarde da un ataque .epiléptico Francisco . ' 
da Pauta G»«, ppódtoóióndcse por afecto i 
da la cai<la arosíents y qontusiaues «n la 
cabeza.
Recibió asistencia faculta,úya aj» la ná- 
sa da socorro del Hospital Nabit, pasan­
do después aso. domioiiic.
vara.
I WB«i
Joaquín Ortega Cuenca y Ricardo 
Montero M»l¿OD«do cuestionaron ayer 
an les proximidades deí teatro Vital. A ja-i 
amsnezando da muerta Josquín a Í«,í-L
cardó. II
Uaa pareja de segurided detuvo *I pri­
mero, ocupándola nn revolver cargfdó.
NOTAS BIBLiOGRAFtCAS
’ « M u n d o  G rá fico »  '
Notabilísima íáfom ación gráfica con- J  
Jiane a! túm ero de este popubr í*.viste 
que ayer se puso a I» vojite. en M áiegf 
con oi siguiente sumarip:
Las «ieccion'es do 4ipu;íá4os.
MLEgiaOtOEilCIERBi
Prorrata del empréstito de conver­
sión . . .
Personal » ; s é * » ; 
Arrendamiento de aguas. . . •
I Obraannevas . . . . . •
Pm dlfewmteaooMoettoa ingresaron'«yhr «a t ' ‘ ’ *
T .w r.ria ,d . Haetend. . ^ 8 d ‘7á pe«». I  : ! !  ! ;
. '■■■ ' - ^  MateriálAel MatádérÓ, _ ; >■
Ayer fueron constituidos en la Taeorarla da , jdete' de obraó * ' ' *
.... «.t ÍISS
•Idem de la miamo’ Audiencia,, ^
• 749'84 I lebw®íón Ue ex^menpfl generalpf
i a.,
. .....■? I clón Pfóvinsial, ^para el preceqte,’
67 096*43 í Abril; ‘ r  , '  . „ ^B M¡ii.Éitcaoto dó loe'ácüerdos'auoptaqs 
^ cí Ayttütamiento de Mollins, en las 
i a í8«». j celebradas durante el primer tríme»«j.^ 
aiosotnal. " '
—Cettláoaolones áé meSBtf eleatoi
87.708'4S I les dlslritoa que se reíaolopy®» 
i  088 i  ®ió|t celebrad» el domingo óltlmó
i s y j  ':a m e n j í b a d ®8::':í
-Notas
pésatas, pa-
1 ,7» responder a la reclaúaeión de la cuota dal 
ffráfi-eada Madrid —«Lísatei'rMr. chiCBS iyeparto de especies no tarifadas del afio «ié-
Por promover fuarta escándsló y rasis- 
tirss n los sgantes de la nutorídid, foé 
dotenido en ia ctjia da la Cruz Verde, 
Salvador Mibán Mairtin.




Raclamadppor al u z muiiiaipal da , 
Villénuivá da la Con á ción, ha aMó d é - ' 
tañido en dicha vill yooino FranciSr^ 
co da la Rubia Manda (a) «Vinagra».
Bh Pizarra há sido detanidos los saja- 
tos Francisco Baena Martín y Anrelíoyíj 
González Mí rtin, que vi»jaban an ai tren ,J 
sin billete.
votado.--De la «CtusHdÓd ásbóuur.».—Las 
grandes industries montañaaea — Ces- 
tambres y tipos marroquies,—E< hn»- 
dimiento dal muslla de Sevilla.—Coucur- 
so da cartelas de In Pírf¿.m*ría G*!.— 
Notas da lo actualidad madrilaña.- -Cogi­
das dalvaHente novillero Antonio Car­
pió.—'La Jura de la B*nd«ra en Medríd. 
—B1 típico barrio da Trian» «n Saviiie. 
—Notas gráficas taat|r«les.*-^M S3eia»aa 
da actualidades.
Firman la coUbóraciótt Salvador Ce­
náis; Jiosá Aleina, Luis Gabaldób, Aure­
lio Matilla, Gonzalo Cantó, Diegó San Jó* 
sé, Rr. César Juarros, A, R. BoBni^t, 
Franeiscó Anayq Raíz, al Datéatíve R ^  
Koff, etc.
A vainta céntimas én íibrarias, Ir' 
y pnastós da poriódícosw .yíóBóéÍ!
Elecciones.
Cargas . . , . ; , , , , .
Instrucelón pública . . ; . %
Bacándáeióü de rentas a tmpUés^
Elpagader de obras publieas, da 176*74 por * r¡ÍS‘ ’ ' * ' " '  •
el importo liquido do exprooiaolén i»,'un» /  ’ * /  ’ ’
finas par» la oarrotera de Pofiarrubja a la  ' ‘ * ‘ ’ * ' ' ’
estación de Atora, término dp Cairratraoa, • Susetlpolones. 
propiedad de loa hoxéderós de defia Marí^
Sigüero Bánohez.
4.876*43' Bn un tribunal:’
248*70 I  —Confiesa usted haber gritada enla c»in
queso presentara UPeliei». |¡;í^p:,
-P e rí, htfitibre, ¿por qué An­
drés? Ko hese má»; que h a b la r ;^
983*32 I  de tu m ujer.'
17*87 I  —¿Qué quiere»? Eí inI mijar ^
6
1.194*E8 




El Director general de an-
mUBica al señor Delegado 
ooneodido un mes de pr-* 
do posesión del oar*̂
«omtribuoiones d<* .d'®Barrosa Oalz* ’ - *®** capital a don Federico
.atiilM.
Materiales de eficinas . . . . 
Menores . . . . .  • v, • 
Csmlllerós . . . • •









^¿fienen úíta^e» alaftriílaad e :̂ 
,blO? ■' ■  ̂ .
—Algnnes veops, sí.
■-¿¿Cómo alguna» véeos? 
--.éCaaittdó hay 4or'm»íit>
57.896*48
Laa'- . Adminlstraciéu de Oontubuélones, ha
.^roímde les repartos de la riqueza, rúltioá y, 
.urbana de los pUeblos do Totrex, Guaro y 
Afilias.
Total de lo pagado .
Existencia para el 5 de Abril..
TOTAL.- . .
R®c«taó|ACi6n d ó l ■ •
a r b i t r io  d«  CArhea
Día 13 de M m ^úf 191i
Mod<¿
Hoy se estrena en ^4im
Dichos stJj atos han sido puestas a  dis- ̂  décimo tarcaro r  - 0^^  Cine ú
- - - ■ * > . r .  li.,.- ÂÍ«íí';f̂ 'tA ám la nrartiogé
Lá Diraeslán ganoral de Propiadadés a M -' 
puostes ha aprobado el eonoierta oelebradó 
paca,el pago dal Impuooto de eleotrl^agl por 
el año actual can don Bafáel Bamirez, ,pór al 





En el sitio llamado auaata dal «MoHiíg» 
osmino do Pojarra, ha sido anoontipado 
carbonizado »1 cadáver da un hombi*».
Da los díliganciss práctieadas, h« 
dido avorigunrso qua pertaneca 
vecino Jó*é Román Guerrero - *** 
d e 28 años de «dad, al cual 
m nónoirda suicida, int padacía da 
VICOS arrabatarse I» v>
SupóRí-se qua #b
dieadO,ítt»go í
cinta «La lía- v4» í̂>dío de la praciosi 
gracia y '** tsaaostra», titulado cDssf
Com- ,4Ófeb»timifintp.> 
eg* >i»iaten al progrkma esGÓgidas palí; 
Hómicas y dramáticós.
I ü  I
.«ntandp v«?isi
óra lo «focluó pren- 
urna choza da un h « m a-
Juey *’̂ ,<^já«dpsa a las Itemas.
asa* ^
Bi Cóíogio P em iel Marcznlll cali^brüi- 
rá junta ganaial pare ají despacho ord».  ̂
nado, mañana Sábado a IsiS ocho y aie-. 
día dala noche, «n al looarde k  Cáinara 
da Comercio. *
dei'óaU''*' ordenó el íavsntamianto..íVar.
la r y  d«8
h i l o s  d e  B a tá ú i
Hoy se «strffiíBa en «1 > ina  Pascurjiní 
lá pelíouia da «sti hómhra, que r^oaio y¿
,.d7i A hunrín el Grande ha sido datar 
siho Juf.n Z«e Lodssme, y «n Gpmares 
MigoarPediíJa Pascual y Francisa© Vi- 
dsa'RcMiriguaz;.-'
^Tcdos los datenidos se hallaban ra- 
cl|mádos por las autoridades judieia- 
lé í . ' ' '
Mañana iSábado a lás diez da le misma 8a>»tirúra¿,e« ía. Cas« G«piiul»r íqa-con- 
cajalés y oúéárupís aútnisró d© ikliycres, 
coatríbayenté|pará ai flómbrím 
eompromisarics An lá álsccjóia da iá iiá - 
dores, por asta, próvincía.' /
Bsta tairde,, a ía  llegada dal coiriíóo, ss 
pondrá é la vauta «n M4!«ga ;«lía«vq 
Mando», con nú súmzrio íátareliafitL 
S iáb .’' ;;'
hemos dicho, os una nqqr,,stra en bu 
gé.nero-.
T;>áo cuanto 88 diga «aocsniando í»ta 
axpfóadida, pplícula  ̂ «ar pérjuái-
eial a.l& misma, qa« :pór dassrsciá a« 
han agota do, a ■■íecaa sin r^zón alguna
;iCoBform id:kd' ’■ . ,  
Bn la ssecióq primara .cómpareojó 
ai^sr Míjguat Lftvádó 6»r»tp, áóiaáado dá| 
delito da hurto da jbsliótáé, jp’ára qu éá 
pa4iá''él éapyasantánta dal miñistarie pú­
blico, ia pona da dos mases y un día da 
arresto me^or.
El prahabls qúb' oantinúén los vlthtes deí 
easto en las eestas áel Mediterránea.
Ba sido excaptuadb dal servioló aotivó de la 
Aramda el inaorlpte Jmé IRivas pana.
Para ingresar eb al sarvJoia da la Armada
Far al Ministerio de la Guerra han sido 
ooneadides les (Siguientes redros:
Antonio Qll Gámbaro, caráhinere, 38*82 pe­
setas.
FelUiano Bod?íguez Sánchez; guardia el- 
vll, 38*02 po*«t«8
Bou José Tabeada Mora, primer teniente 
de la guardia civil, 187*69 posatts- 
Enrique Conejo Noguera, naúiioa de segun­
da de infantofía, 76 pésetas.
La EKreoclón general de la Deuda y. Cúaáei 
pMdva« ha eoneedido Im siguiente» pauele  ̂
aowi-
Doña Mari» Gutiérrez Fernáudei, viuda 
del capitán don Risardo Lépoz da la Peña, 
628 posotas.
Déla María Banitoz Eseamllla, viuda d«l, 
teniente toronel don Jesó Oambronero Martí­
nez, 1.250 pesetas; '
Dola Bafaela del Ríe Redrlgops, viuda del 
primer teniente , don Bonlfaeio Santamaría 
Suiz, 470 pesetas.
'ala - . - I 
4« Churrláqa 
"•» dé Teatíáóís . 
Bábnrbanos. . . - .
Poniente. . ■ • • . ♦,
Qhurriaaa . > > n • 
Ofirtamá . ' . ®'
Buáres . . i > . ■
Moralai . • . . . i
Xéevjante» ; • * . >
Oapuchinoe . . . .  > 
Ferroearril . . . . .
EamarxiUs . . ; ; «
Palo .' . .
Aduana . . . > . .
Muelle . , . . .
Sentml í .  . • * .



















I Parfóradorás a ¿razó y ,vap^|I®. más modsraas.;,S« faciliten. ira tts r  da^Ac _
quüar.-..v,''
■ .MáquIhaSr: fotetíyai»:'!- (sh ;̂ tp ii 
I  p a n  telftdrar rosas i4u?ísí*nt^i:
I ' mayor i a p í t e ,  .yí; ’'pa,n’ ínvail^^^
I míaaiteias. j
í  ■ Ssíuóiois.'' y -f̂ '?íos**o'»óii«%
‘ para.' •l:á'eaóftbrim<*áúte,
" ^nánaaié ■
S» ramitan e a íá |ó g o j |j |iS É ^ íC ^  
Oficinas tócníóib* ' D.
Pliza Múr.ci«nosy-3v VelabMsft"';!?,̂  





L I& S  D E  VENO y *
Máladafro’'Ví#j<í,
barnigría M.tiñoz. ) ,r
: T ;  ■ A l O I l f f l : , . ,
lustelabíóneá óléctriqss y ¿fj 
cotecóíones.—*-Mírqnés ám Larfí 
P*p«!¿íí«, simtí*rb*i y flór.9B
Ayae lué satísfeoha per difareUtes eoá- 
oeptes en la Tesorería de-Haeieadá, la suma 
de 4 645*66 pasetai. .
Estado demostrativo de %  reses sacrificas % es: Torrijiis, 92.
das el di» 12 de Abril, su peso en canal ,1 ly' .......
y derecho por todos oonoeptos: |  A  lo S 'fa b r ic a n te »  w»
23vaeunos y 5 terneras, pesó 2 987*600 ki- |  Para dirigir fábrica, i»  bírealiif 
lógramos, pesetas 293*75 a línaío, práctico an'todos lo«lÍaí^






27 pieles s 6*00 una, 13*60 pésetws. 
Total de peso, Á999̂ 60 kilógramos. 
Total de «deudo, 582̂ 88 pesetas..
Bn k  Admini8traeíótí;da^ 
informarán. *'
lea
E S P E d T
G em eaite rio»
Beoaudaeión obtenida en el dia 13 de Abril 
por los oonoeptoB siguientes: ,
Por inhumaciones, 160*00 paÍKtíaa 
Por parmaneaoiaa, 11*60 pesetas 
Por axhumajsiones, 40*40, pesetea.
Pw registro da panteones y. ;tüoho8,
Total, 211*60 pesetas.
M s i i i c l i i  ceaifd il
20*00
g p i iÉBe
í.
256 JEL HOMBR¿(QUI RIE EL líOMlRE QUE RIE 255
¥ a p é r® s  @ziÍrAiáon 
S .Vapor «J. J. Sister», dofMelilla.
» «Saguáto», de Ceuta.
» «Buenos Aires», de Bareelona.
» t Cabo Tres Fórcas», de Barosleua. 
» cAnáaluoia»; de Algeelras.
» «Aldini», de New Castle-
> «Cabo Callera», de Cádiz.
¥ á p d ro a  dí0»pai^«do0i 
Vapor «J. J. Sister», para Melilla,
» «Bagnnto», para Ceuta.
» «Buen^ Aires», para Cádiz,
» "«Cabo Tr^s Forcas», para Sevilla. 
» «Andalucía®, para Marsella,
> «Aldini», para Crisihiania.





12 de la noche. ,  ̂ ,,
Los Miércoles y'JtóYeft j  
Todos las poíh&^rgwmA 
Domingos y diás íeittyeSífaá' , 










ra  te Fliu»j4at|l' Vedas las aaoaaii
m ^ s  4II10 la  ise c4^ 5ítier0ii en cp in -r
p ieto  amanecer. El niñ© dormía m enos que la niña, 
!>®rque creyó sin duda que debía ser vigilante y guar­
da. Cuando nn rayo més faerte que los otros atrave­
só  el vidri©, abrió los ojos. El sueño d ila  infancia lo  
íen a in a  el olvid®. Q uedé en un áderraipcimiento, sin  
saber dónde estaba, sin conocer lo  que tenía tan cér­
ea y sin  kacer esfuerzos para acordarse; mirando al 
techo y  com poniendo un vago trabajo de im agina- 
c ién  del letrero «Ursus, filósofo»v*que examinaba 
sin  poderlo descifrar, porque no sabía leer.
El ruido de dar la vuelta una llave en una cerra^ 
dura le hizo levantar la cabeza. Abrióse la puerta y U  
estribeta bajó; sobre ella apareció ürsus, que entró 
con La linterna apagada. A l m ism o tiem po cuatro pa­
tas escalaron lentamente la estribera; era H om o, 
que, siguiendo a Ursus, entraba en su cása com o  
éste. ■; , ■'
■ W  niño se;.4^ p ^ ]i9% qsalíadQ .:
El lobo, qué sin duda sentía e i  apetito ^matinal, 
ensenaba sus dientes, que eran nauy blancos. S.e, paró ¡ 
a m edio subir y  puso lasf d o s  patas de delante en^ la- 
cboza y  lo s  dos codos apoyados en  el dintql, com o un i 
predicadoT en e l borde d e lp ú lp ito . O lfateó d e sd e ; le?* - 
jos el cofre, que po tenía costum bre de ver habitado 
coniof aboFa: El busto del lobo»-encuadrado en  ?la* 
puerta; se dibujaba en negro sobre el fondo c la m  de.; 
latoáfjana. Se decid ió-alfin  y  entré. , f í'
El n iño, al ver al l®bo en la  chozaf^s^iAde la?,piel.i
■m: uí
E ste obedeció y se extendió a le  largo al lado de 
la peqaeña.^ . * ' ’
"Ursus. envolv ió  a lo s u’iñOs* con la  piel ’y  se la eb» 
ganché AMOs pies.-A lcanzó de una <de las tablas y -se  
ciñó.alrededor debe,uerpio,'una cintura de tela con un 
gran bolsillo» que contenía^sin duda un estuche de ci*®- 
rugí4 y ífaK os de elixires.’. ’ ’ - ,
. <i5e&puósj descolgó la linterna» y. la encendió. Era 
unaUnterna*sorda, y al talumbiar rdejó.sumidos en la ’ 
obscuridad a los; niñps. ‘ \  >
Ursus entreabrió la puerta y  dijo:
— Salgo; no tepgas m iu lp , que vuelvo  en segu i­
da. Duerme.’ *  ̂b '
A l bajat la estribera gritóte. - * • ,
— ¡H om o!’ í L , r '
' Le respondió un tierno gtuñido.
Ursus descendió con. la  linterna en la  mano, subió  
la estribera y la puerta se qefíó® L os n iños quedaron ? 
s®lo«*  ̂ . * ' í
Desde fuera la voz de U fjus preguntó;
>-rNiño, ¿no duermes aún?
- ^ N o*~rresp on d ióéste. ; 
j — Pues bien; si ia pequ^u'ela llora  dale la leche  
que^queda. ■ '
Se- o y ó  el ruido de una cadena qne se  suelta y el 
de lo s pasos del hombre *
mal, que se alejaban. : ¡
A lgu nos instantes después .los niños dormian.. 
profundamente.
T 0 M ©  I
m iM T im  0 F IO I A I.





El de ayer publiea le sigaiento:
Anuncio de. la Dlteoctión ¡.geneial de Co­








O J P Ó S iO J O I V E S  D E
teát&cícues\ al PfOgrei)a& dé Vigilanteg por Jos* Jíir«z. AbvjC<mteáte ja f u sé Jiménez 
luapector daí CÜaarpo de Vigilancia.—Progr*me8 a ififorme* gratis. Mosqt 
■ ■ Málega.—Hora» da 10 a 11 y media y d« 4 ** ^
A tiO-N
Ml9iStjPÍSÍ8Í&
GRANDES ALMACENES DE MATERIAL* ELHCTJ
? 0nta asÉltílBívAaik íámpar» da m m vAt»  .mateMaâ IxiWfiBp]
la que se aaesiomk ? a * ^  &* 78 m r n  ^  m r a ^
k-afredilafiftíUi^aa íBíam#*
para ia.álWsmfeg üa .qgg'a >. '
45 -vA
